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A N  A B S T R A C T _  O F  T H E  T H E S I S  O F  A l e x  C .  N •  L e u n g  f o r  t h e  
Mast~r o f  Sci~nce i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  J u n e  _7~ 1 9 7 6 .  
T i t l e :  M e n t a l  I l l n e s s  A m o n g  C h i n e s e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s :  M y t h  o r  R e a l i t y ?  
A P P R O V E D  B Y - M E M B E R S  O F  
D a v i d  G r e s s l e r  
. ,  
S e v e r a l  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  s u g g e s t e d  
t h a t  C h _ i . n e s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a  gr~up a r e  l e s s  su~­
j e c t  t o  m e n t a l  diso~ders t h a n  o t h e r  r a c e s .  W h e r e a s  o t h e r  
inv~stigators h a v e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  d u e  t o  t h e  i n f l u -
e n c e s  o f  c u l t u r a l  c o n f l i c t  a n d  r a c i s m ,  C h i n e s e  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  u n d e r  g r e a t e r  e m o t i o n a l  d i s t r e s s  t h a n  
'  ~ 
m e m b e r s  o f  t h e  h o s t  s o c i e t y .  W h e n  s t r e s s  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  
b e c o m e s  t o o  g r e a t ,  m e n t a l  healt~ pro~lems a r e  frequ~ntly 
t h e  r e s u l t .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l i b r a r y  r e s e a r c h  t h e s i s  i s  t o  
.  .  
r e v i e w  t h e  a v a i l a b l e  r e s e a r c h  w o r k s  r e l a t e d  w i t h  C h i n e s e - ,  
A m e r i c a n s •  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  h o p e  . o f  s e e k i n g  
a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i d n s :  
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I s  m e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  a  m y t h  o r  r e a l i t y ?  
I f  m e n t a l  i l l n e s s  d o e s  e x i s t  a m o n g  t h e  g r o u p ,  w h a t  i s  
t h e  r a t e  a n d  h o w  i s  i t  d i s t r i b u t e d  i n  t h e  C h i n e s e  
p o p u l a t i o n ?  
J .  A r e  t h e r e  - s o m e  p a r t i c u l a r  p s y c h i a t r i c  m a l a d i e s  m o r e  
c o m m o n l y  r e p o r t e d  a m o n g  t h e  g r o u p  t h a n  o t h e r · s ?  
2  
F i r s t ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  c o n f i r m s  t h a t  m e n t a l  i l l -
n e s s  d o e s  e x i s t  a m o n g  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  r e s i d i n g  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  -
S e c o n d ,  t h e  r e v i e w  s h o w s  t h a t  t h e  r a t e  o f  m e n t a l  ill~ 
n e s s  i s  r i o t  u n i f o r m  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  i n  t h a t  a m o n g  r e c e n t  
i m m i g r a n t s ,  t h e  a g e d  a n d  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  e x p e r i e n c e  a  h i g h e r  r i s k . o f  ment~l b r e a k - d o w n  t h a n  d o  
f e m a l e  i m m i g r a n t s ,  t h e  y o u n g  o r  t h e  n a t i v e  b o r n .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  r e s e a r c h  r e v e a l  t h a t  p s y c h o s o m a -
t i z a t i o n  s e e m s  t o  b e  t h e  o r i g i n  o f  a  s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  
t h o s e  r e p o r t e d  c a s e s  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s .  
' r h e s e  c o n c l u s i o n s  a · r e  n o t  a s  e x t r e m e  a s  t h o s e  s u g g e s t e d  
b y  ' r o m  i n  h i s  C h i n a t o w n  s a m p l e ,  n a m e l y  t h a t  C h i n e s e - A m e r i c a n s  
h a v e  a n  e x t r e m e l y  h i g h  r a t e  o f  m e n t a l  i l l n e s s :  H o w e v e r ,  
t h e y  d o  i n d i c a t e  t h e  m e n t a l  h e a l t h  n e e d s  o f  C h i n e s e  a r e  s u f -
f i c e n t  t o  w a r r a n t  g r e a t e r  c o n c e r n .  S e v e r a l  s u g g e s t i o n s  o n  
h o w  t o  i m p r o v e  t h e  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  f o r  C h i n e s e  a r e  m a d e  
i n  th~ t e x t .  T h e y  i n c l u d e  t r a i n i n g  b i l i n g u a l  p r o f e s s i o n a l s  
a n d  paraprofessi?nals~ m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e r a p e u t i c  c o n c e p t s  
a n d  t e c h n i q u e s ;  s e t t i n g  u p  c o m m u n i t y  h e a l t h .  p r o g r a m s  i n  · C h i n a -
l  
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M E N T A L  I L L N E S S  A M O N G  C H I N E S E  I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S :  
M Y T H  O R  R E A L I T Y ?  
b y  
A l e x  C .  N .  L e u n g ·  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  · p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t  f o r  t h e  d e g r e e . o f  
M A S T E R  O F  SCIENC~ 
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
A l e x  C . N .  L e u n g  p r e s e n t e d  J u n e  ? ,  1 9 7 6  
R o n a l d . S m i t h ,  C h a i r p e r s o n  
D a v i d  C r e s s l e r  
A P P R O V E D :  
P s . y c h o l o g y  
G r a d u a t e . S t u d i e s  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
I  t h a n k  t h e  p r o f e s s o r s  w h o  g a v e  t h e i r  t i m e  t o . s e r v e  
o n  m y  c o m m i t t e e ,  R o n a l d  S m i t h  a s  c h a i r p e r s o n ,  D a v i d  C r e s s l e r , .  
a n d  H u g o  M a y n a r d .  T h e y  h a v e  g i v e n  m e  t h e ·  f r e e d o m  t o  p u r s u e  
.  .  
t h e  t o p i c  o f  t h i s  t h e s i s  w h e r e  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e d  w i t h -
o u t  b i a s  w i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  m y  o w n  j u d g e m e n t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d  t h e i r  r e a d i n g  o f  t h e  m a n µ s c r i p t  a n d  c o m m e n t a r y  
h a v e  b e e n  o f  v a l u a b l e  a s s i s t a n c e .  I ·  e s p e c i a l l y  t h a n k  t h e m  
f o r  t h e  c o n f i d e n c e  t h e y  h a v e  s h o w n  i n  m e .  
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D e t e r m i n a n t s  o f  M e n t a l  D i s o r d e r .  
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M i g r a t i o n  F a c t o r s  
C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  C h i n e s e  
B e h a v i o r  
C o n t e m p o r a r y  S o c i a l  C o n d i t i o n  
P s y c h o l o g i c a l  I m p a c t  o f  
S t u d y i n g  A b r o a d  
S o m a t i z a t i o n  o f  M e n t a l  D i s o r d e r  
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T R E A T M E N T  C O N C E R N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
M o d i f i c a t i o n s  i n  S e r v i c e  Deliv~ry 
B i l i n g u a l  T h e r a p i s t  
B i l i n g u a l  P a r a p r o f e s s i o n a l s  
C h a n g e s  i n  T h e r a p e u t i c  C o n c e · p t  
T e c h n i q u e s  
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C H A P r E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
F o r  m a n y  m e n t a l . h e a l t h  p r o f e s s i o n a i s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  Chinese-Am~ricans a r e  a n  e n i g m a  i n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
f i e l d .  W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  r i s i n g  inte~est i n  t h e  b e n e f i t s  
o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  C h i n e s e - A m e r i c a n s  h a v e  r e m a i n e d  
d i s t a n t  f r o m  a n d  ~u$picious o f  s u c h  a e r v i c e s .  T h e  c l i n i c  
a n d  h o s p i t a l i z a t i o n  r a t e  o f  p s y c h i a t . r i c  s e r v i c e s ·  f o r  C h i n e s e -
A m e r i c a n s  i s  v e r y  · 1 o w .  S u c h  s t a t i s t i c s  a r e  o f t e n  i n t e r - .  
p r e t e d  a s  a  ~ign t h a t  C h i n e s e - A m e r i c a n s  h a v e  f e w  m e n t a l  
h e a l t h ·  p r o b l e m s  o r  t h a t  t h e r e  i s  a  w e l l - o r g a n i z e d  s y s t e m  o f  
· m u t u a l  h e l p  w i t h i n  t h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y .  T h e s e  i n t e r p r e t a -
t i o n s  a r e  l a r g e l y  u n s u b s t a n t i a t e d  a n d  h a v e  b e e n  c h a l l e n g e d  
b y  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  A s i a n - A m e r i c a n  s c h o i a r s  a n d  C o m m -
u n i t y  l e a d e r s  w h o  s a y  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  
i n s t i t u t i o n s · a n d  s e r v i c e s  a r e  n o t  u t i l i z e d  b e c a u s e  t h e r e  i s  
t h e  barri~r o f  l a n g u a g e  a n d .  c u l t u r e  w h i c h  c a n  b e  o v e r c o m e  
o n l y  b y  p r o v i d i n g  b~lingual,·bicultural s e r v i c e s · l o c a t e d  i n  
t h e  c o m m u n i t y .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e v i e w  i s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  
l a t t e r  r e a s o n i n g  b y  loo~ing i n t o  m o r e  d e t a i l e d  r e s e a r c h  d a t a  
a n d  c a s e  s t u d i e s  a n d  h o p e f u l l y  t o  c o m e  u p  w f t h  s o m e  r e m e d i a l  
m e t h o d s  f o r  . . .  t h e  pr9l?~e~s i n v o l v e d . ·  
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C H A P I ' E R  I I  
T H E  M Y T H S  O F  C H I N E S E  M E N T A L  H E A L T H  
C h i n e s e  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  . a l w a y s  r e -
m a i n e d  a s  a  r e l a t i v e l y  f a c e l e s s  a n d  n a m e l e s s  p o p u l a t i . o n .  A  
l o t  o f  m i s i n t e r p r e t a t i o n s  a b o u t  t h e i r  w a y s  o f  l i f e  a r e  c a u s e d  
b y  t h e i r  a n o n y m i t y  i n  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y . .  E v e n  s o c i a l  
s c i e n t i s t s  h a v e  o n l y  l i m i t e d  k n o w l e q g e  o f  t h e  b e h a v i o r  p a t -
t e r n s  o f  t h e  C h i n e s e .  H e n c e  f o r  t h o s e  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l s  w h o  a r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h e  C h i n e s e  e~hnic g r o u p ,  
t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s  p r o b a b l y  c a u s e  t h e m  t o  t h i n k  m e n t a l  
i l l n e s s , r a r e l y  o c c u r s  a m o n g . t h e  g r o u p .  
F i r s t ,  · r e l a t i v e l y  f e w  s u c h  i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  
u n d e r t a k e n  o f  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  a n d  i n  t h e  
s p e c i f i c  a r e a  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  o n l y  a  f e w  b r i e f  r e p o r t s  
c a n  b e  f o u n d  i n . t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  g e n e r a l  l a c k  o f  r e -
s e a r c h  o n  psychopat~ology a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  A m e r i c a n  s o -
c i e t y  m a y  b e  ~n p a r t  d u e  t o  t h e  s~ll n u m b e r  o f  s o c i a l  scien~ 
t i s t s  w h o . m i g h t  e x h i b i t  a n  i n t e r e s t  i n  t h e m .  T h e  n o t i o n  o f  
b e i n g  a  r e s e a r c h  s a m p l e  u s u a l l y  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  b e i n g  
" e x p l o i  t e d
1
'  i n  t h e  C h i n e s e  m i n d ;  h e n c e  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  
b e i n g  s t u d i e d  ( S u e  a n d  S u e ,  1 9 7 2 ) .  O t h e r  p r o b l e m s  s u c h  a s  
l a n g u a g e ,  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c u l t u r a l l y  f a i r  r e s e a r c h  i n -
s t r u m e n t s ·  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p a u c i t y  o f  r e s e a r c h  d a t a .  
S e q o n d 1  s i n c e  t h e  C h i n e s e  a r r i v e d  i n  America~ t h e y  
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h a v e  b e e n  s t e r e o t y p e d  a s  ' b e s t i a l  c e l e s t i a l s ' ,  ' a t h e i s t i c  
h e a t h e n s ' ,  ' o p i u m  s m o k e r s ' ,  • g a m b l e r s • ,  a n d . •  g a n g s t e r s ' .  
T e r m s  l i k e  ' y e l l o w ' ,  ' s l a n t  e y e d '  a n d  ' p i g t a i l e d '  w e r e  b e i n g  
u s e d ·  t o  d e n o t e  r a c i a l  a n d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  o f  t h e  C h i n e s e  
p e o p l e  i n  g e n e r a l .  
A f t e r  W o r l d  W a r  I I ,  t h e  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  
C h i n e s e  d e c l i n e d  d r a s t i c a l l y ,  mainl~ d u e  t o  t h e  f r i e n d s h i p  
e s t a b l i s h e d  i n  f i g h t i n g  t h e  w a r  w i t h  A m e r i c a n s  a s  a l l i e s .  
C h i n e s e  a r e  n o w  c o n s i d e r e d  a s  a  ~mod~l m i n o r i t y ' .  T h e y  a r e  
d e s c r i b e d  a~ p a t i e n t ,  c l e a n ,  hard-~orking, c o u r t e o u s ,  r e a -
l i s t i c ,  s e c u r e  a n d  u n a n x i o u s .  T h e  p r e v a l e n t  b e l i e f  i s  t h a t  
t h e  C h i n e s e  f a m i l y  s y s t e m  a n d  t h e i r  s e g r e g a t e d . p o s i t i o n s  i n  
t h e  l a r g e r  s o c i e t y  h a v e  s u c c e s s f u l l y  i n s u l a t e d  · t h e m  f r o m  t h e  
s t r e s s e s  a n d . a n x i e t i e s  o f  m o d e r n  l i f e .  A c c o r d i n g l y ,  m a n y  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  u s u a l l y  c o n s i d e r  t h a t  C h i n e s e  o f t e n  
a c c e p t  l i f e  a s  i t  i s .  S o m e  e v e n  f u r t h e r  a s s u m e  t h a t  C h i n e s e  
a s  a  g r o u p  a r e  l e s s  s u b j e c t  t o  m e n t a l  d i s o r d e r  t h a n  o t h e r s ,  
j u s t  f r o m  t h e  a b o v e  p o s i t i v e  s t e r e o t y p e s  a l o n e  ( B a r n e t t ,  
1 9 5 5 ;  L i n ,  1 9 5 3 ;  a n d  K u n g ,  1 9 6 2 ) .  I n  a  w a y ,  t h i s  s h i f t  f r o m  
.  .  .  
a  n e g a t i v e  t . o  a  p o s i t i v e  k i n d  o f  s t e r e o t y p i n g  h a s  c a u s e d  
m e n t a l  p r o f e s s i o n a l s  t o  o v e r g e n e r a l i z e  t h e  C h i n e s e  a s  t h e  
' w e l l - a d j u s t e d  p e o p l e  t  a n d  h a v e  l i  t t _ l e ·  e m o t i o n a l  p r o b l e . m s .  
T h i r d ,  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  d i s -
o r d e r  o f t e n  s u p p r e s s e s  t h e  r e p o r t i n g  o f  i t s  t r u e  i n c i d e n c e .  
C h i n e s e  f a m i l i e s  s t r e s s  t h a t  i t s  m e m b e r s  m u s t  r e c e i v e  a  g o o d  
'  .  '  
e d u c a t i o n _ ,  q e  o b e d i e n t  t o  p a r e n t s ,  a n d  g i v e  t h e  f a m i l y  a  g o o d  
n a m e . .  'B~d •  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  o f  a  m e m b e r ,  s u c h  a s  e x -
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h i b i t i n g  p s y c h o p a t h o l o g y  o r  a n t i s o c i a l  b e h a v i o r ,  b r i n g s  
s h a m e  o n  t h e  e n t i r e  f a m i l y .  B e c a u s e  o f  t h e i r  s t r o n g  s e n s e  
o f  s h a m e  a n d  p r i d e ,  t h e y  h a v e  t h e  t e n d e n c y  t o  h i d e  t h e i r  
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e m o t i o n a l  p r o b l e m s  f o r  f e a r  o f  s o c i a l  s t i g m a  i f  t h e i r  f r i e n d s  
l e a r n  o f  i t .  T h e y  p r e f e r  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  t h e m s e l v e s  
a n d  u s u a l l y  s e e k  o u t s i d e  h e l p  o n l y  w h e n  t h e i r  p r o b l e m s ·  h a v e  
re~ched t n e  c r i s i s  s t a g e .  
I n  t h e  ~arly p e r i o d  o f  Chin~se s e t t l e m e n t  i n  t h e  U n l . t e d  
S t a t e s ,  m a n y  ·potenti~l p a t i e n t s  o f  t h e  a s y l u m  w e r e  p r o t e c t e d  
f r o m  c o m m i t m e n t  b y  f a m i l y  m e m b e r s .  O t h e r s . m a y  h a v e  bee~ 
p l a c e d  i n  a  ' p e s t  h o u s e ' ,  q u a r t e r e d .  b y  t h e  C h i n e s e - S i x  C o m -
p a n i e s 1  t o  . s e n d  b a c k  t o  C h i n a  ( j e w  a n d  B r o d y ,  i 9 6 7 ) .  I t ·  i s  
o n l y  i n  r e c e n t  y e a r s ,  a s  t h e  C h i n e s e  b e c o m e  m o r e  a c c u l t u r a t e d  
t o  W e s t e r n  i d e a s ,  t h a t  t h e y  hav~· b e g u n  t o  a c c e p t  t h e  i d e a  o f  
.  .  .  
p l a c i n g  t h e  menta~ly ~11 i n  mental_h~alth age~cies' c a r e .  
C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  · u t i l i z a t i o n  o f  
m e n t a l ·  h e a l t h  s e r v i c e s  i s  a n  i n a p p r o p r i a t e  i n d i c a t o r  o f  t h e  
a d j u s t m e n t  o f  Chine~e. i n  f a c t ,  so~e q u e s t i o n a b l e  r e s e a r c h  
h a s  i n d i c a t e d  t h a t  th~ r e v e r s e  i s  t r u e .  T h a t  i s ,  w h i l e  
C h i n e s e  r e p r e s e n t  o n l y  a  s m a l l  prop~rtion o f  m e n t a l  i n s t i -
t u t i o n s '  a d m i s s i o n s ,  t h e y  m a y  e x h i b i t  g r e a t e r  s e v e r i t y  i n  
d i s o r d e r s . ·  T h i s  w o u l d  i m p l y  o n l y  t h e  m o s t  d i s t u r b e d  C h i n e s e  
s e e k  t r e a t m e n t s :  t h o s e  w i t h  m i l d e r  d i s o r d e r s  f a i l  t o  u s e  
t h e  s e r v i c e .  S u p p o r t  f o r  t h i s  n o t i o n  - - - l o w  u t i l i z a t i o n  o f  
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P r e d e c e s s o r  o f  t h e .  C h i n e s e  C o n s o l i d a t e d  B e n e · v o l e n t  
A s s o c i a t i o n · .  · .  I t s  . .  p a r a m o t t n t  f u n c t i o n  i s  t o  p r o m o t e  t h e  w e l -
f a r e  o f  e v e r y  C h i n e s e  i n ·  t h e  U n i t e d  ~~~t.es . •  
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f a c i l i t i e s  b u t  g r e a t e r  s e v e r i t y  a m o n g  t h o s e  b e i n g  s e e n  - -
h a s ·  c o m e  f r o m  a  s t u d y  o f  C h i n e s e  p a t i e n t s  a t  a  p s y c h i a t r i c  
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I  f a c i l i t y ,  l o c a t e d  i n  L o s  A n g e l e s '  C h i n a t o w n  ( B r o w n ,  S t e i n ,  
\  ~uang a n d  H a r r i s ,  1 9 ? J } .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  l i m i t e d  s e t t i n g  
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o f  t h e  s t u d y ,  t h e  g e n e r a l i t y  o f  f i n d i n g s  i s  q u e s t i o n a b l e .  
F o u r t h ,  e v e n  i f  t h e  C h i n e s e  a r e . w i l l i n g  t o  s e e k  h e l p ,  
t h . e y  h a v e  a l w a y s  h ' a d  d l f f i c u l  t i e s  i r i  f i n d i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
f a c i l i t i e s  t o  h a n d l e  t h e i r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  A s  w e  a l l  
k n o w ,  psych~ther~py i s  e s s e n t i a l l y  ~ w h i t e - m i d d l e - c l a s s  
a c t i v i t y .  I t  i s  i n t e n d e d  f o r  s o m e o n e  w i t h  h i g h  v e r b a l  f u n c -
t i o n i n g ,  . a  w i l l i n g n e s s  t o · e x p r e s s  e m o t i o n s  a n d  a  g r e a t  t o l e -
r a n c e  f o r ·  a m b i g u i t y .  H o w e v e r ,  C h i n e s e ,  a s  p a r t  o f  t h e i r  
e t h n i c  c h a r a c t e r i s t i c s ,  h a v e  l e a r n t  t o  i n h i b i t  t h e i r  e m o -
t i o n a l  e x p r e s s i o n s .  T h e y  a r e  r e l u c t a n t  t o  e x p r e s s . t h e i r  
f e e l i n g s  a n d  t a l k  a b o u t  their·pe~sonal p r o b l e m s .  T h e y  d o  
n o t  r e c o g n i z e  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  p r e v i o u s  e v e n t s ,  a n d  t h e  
e m o t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h o s e  e x p e r i e n c e s ,  a n d  t h e i r  c u r -
r e n t  c i r c u m s t a n c e s  a n d  s y m p t o m s  o f  e m o t i o n a l  d i s o r d e r .  S y m -
p t o m s  a r e  o f t e n  at~ributed t o  p r e s e n t  s i t u a t i o n s ·  o n l y .  T h e y  
e x p e c t  c o n c r e t e  a n d  s u b s t a n t i a l  s e r v i c e s  t h a t  c a n  b e e n  s e e n  
a n d  t a n g i b l e .  S u c h  a  m a t t e r - o f - f a c t  a n d  c o n c r e t e  a p p r o a c h  
i s  e v i d e n t l y . c u l t u r a l  t o o .  F e w  C h i n e s e  p a t i e n t s  s e e k  p s y -
c h i a t r i c  h e l p  w i t h o u t  a s k i n g  f o r  c o n c r e t e  a s s i s t a n c e .  S i m i -
l a r l y ,  t h e y  d o  n o t  f e e l  t h e y  h a v e  b e e n  h e l p e d  i f  t h e  p r o f e s -
s i o n a l s  giv~s t h e m  o n l y  e m o t i o n a l  s u p p Q r t  a n d . d o e s  n o t  g i v e  
t h e m  c o n c r e t e  serv~ces, s u c h  a s  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o r  h e l p  
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i n  f i n d i n g  j o b s .  W h a t  E r i c  J .  C a r l s o n .  s u m m a r i z e s  a s  t h e  
d i f f i c u l t i e s  i n  d o i n g  p s y c h o t h e r a p i e s  w i t h  m i n o r i t y . c l i e n t s  
a p p l i e s  t o  t h i s  p~rticular s i t u a t i o n  v e r y  s u i t a b l y .  H e  s a y s :  
I n  t h i s  u n i q u e  c o n t e x t ,  s t a n d a r d  h a n d -
b o o k s  o n  c o u n s e l l i n g  a r e ,  I  s u b m i t ,  i n a d e -
q u a t e .  I t  i s  a p p a r e n t  a t  o n c e  t h a t  m o s t  o f  
t h e s e  t e x t b o o k s  a r e  w r i t t e n  b y  a c a d e m i c s  a n d  
t a i l o r e d  t o  a  w h i t e  m i d d l e - c l a s s  Euro-Ameri~ 
c a n  a u d i ' e n c e .  O u r  c l i e n t e l e  i s  n e i t h e r  w h i t e ,  
E u r o - A m e r i c a n  n o r  m i d d l e - c l a s s .  2  
A l s o ,  t h e  k i n q  o f  p s y c h o t h e r a p y  t h a t  i s  s u i t a b l e  f o r  
C h i n e s e  p a t i e n t s  i s  l i m i t e d  t o  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t  c a t e g o r y .  
T h e  c l o s e - k n i t  q u a l i t y  o f  t h e  C h i n e s e  w a y s . o f  l i v i n g  i s  a n  
i m p o r t a n t  r e a s o n  t o  a v o i d  g r o u p  m o d a l i t i e s  o f  t r e a t m e n t .  T h e  
C h i n e s e  a r e  i n  t h e  h a b i t  o f  k e e p i n g  a l i  o f  · t h e i r  d i f f i c u i -
t i e s  w i t h i n  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i i y .  D i s c u s s i o n  o f  e m o t i o n a l  
o r  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m s  w i l l  b e  m a d e  a l m o s t  i m p o s s i b l e  i n  
a  g r o u p  o f  p a r t i a l  i f  n o t  t o t a l  s t r a n g e r s .  T h e  l i m i t e d  f o r m a t  
o f  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t  d e c r e a s e s  t h e  a l r e a d y  l o w  r a t e  o f  p s y -
c h i a t r i c  t r e a t m e n t  t o  a n  e v e n  l o w e r  l e v e l .  
T h e n ,  t h e r e  i s  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  whi~h o f t e n  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  profe~sional a n d  t h e  C h i n e s e  c l i e n t s .  P r o f e s -
s i o n a l  a s s i s t a n c e  i t s e l f  m a y  b e  u n r e s p o n s i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  
t h o s e  wh~ d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  w h i c h  u n -
f o r t u n a t e l y  i n c l u d e s  a t  l e a s t  o n e - t h i r d  o f  t h e  C h i n e s e  p o p u -
l a t i o n  i n  A m e r i c a .  I n  t h e  c i t y  . o f  · L o s  A n g e l e s ,  . w h i c h  p r o -
2
c a r l s o n ,  E r i c  J .  C o u n s e l l i n g  i n  N a t i v e  C o n t e x t .  
C a n a d a ' s  M e n t a l  H e a l t h ,  v .  2 3 , .  # i ,  M a r .  7 5 ,  ~. 7 - 9  
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b a b l y  h o l d s  t h e  t h i r d  l a r g e s t . n u m b e r - o f  C h i n e s e  i n  t h e  n a t i o n ,  
.  '  
t h e r e  i s  o n l y  o n e  b i l i n g u a l  C h i n e s e - A m e r i c a n  p s y c h i a t r i s t  
( B r o w n ,  e t .  a l .  1 9 7 3 ) .  A p p a r e n t l y  f o r  t h o s e  C h i n e s e - A m a r i -
c a n s  w h o  h a v e .  b e e n  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  A m e r i - .  
c a n  l i f e  a n d  h a v e  e n t e r e d  t h e  m e n t a l  h e a l t h  f i e l d  a t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e y  o f t e n  d o  n o t  s h a r e  e i t h e r  t h e  c u l t u r e  o r  t h e  
l a n g u a g e  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  
M o r e o v e r ,  s i n c e  m o r e  t h a n  o n e  d i a l e c t  i s  s p o k e n  b y  t h e  
C h i n e s e ,  t h e  t h e r a p i s t  h a s  t o  h a v e  a  m u l t i - d i a l e c t  c a p a b i l i t y  
i n  o r d e r  t o  h a v e  a  m e a n i n g f u l  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  c i i e n t s  
a n d  t h e r a p i s t .  
T h e  t h e r a p i s t ' s  b i c u l t u r a l  f a m i l i a r i t y  i s  e q u a l l y  i m -
p o r t a n t  w i t h  h i s  o r  h e r  l a n g u a g e  a b i l i t i e s .  F a m i l i a r i t y  w i t h  
t h e  l i f e  s t y l e  i n  C h i n a  a n d  H o n g _ K o n g  p e r m i t s  t h e  t h e r a p i s t  
t o  a s s i s t  t h e . p a t i e n t s  t o  p l a c e  t h e i r  c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s  
i n t o  r e a l i s t i c  p e r s p e c t i v e .  T h i s  l a c k ,  i n  p a r t ,  m a y  v e r y .  
w e l l  b e . t h e  c a u s e  · o f  t h e  u n r e s p o n s i v e n e s s  o f  p r o f e s s i o n a l  
h e l p  t o w a r d s  t h e  C h i n e s e '  n e e d  f o r  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e .  
I t  i s  o n l y  d~e t o  t h e  r e c e n t l y  i n c r e a s i n g  a m o u n t  o f  
d a t a  t h a t  r e s e a r c n e r s · h a v e  b e g u n  t o  c a s t  d o u b t s  o n  t h e  p o p u -
l a r  b e l i e f  t h a t  C h i n e s e  a r e  w e l l - a d j u s t e d · ,  a n d  ~he c o n c e p t  
o f  t h e m  a s  t h e  m o d e l  m i n o r i t y  f i g u r e  ( J e w ,  a n d  B r o d y ,  1 9 6 7 ;  
T o m ,  1 9 6 8 ;  B e r k  a n d  H i r a t a ,  1 9 7 3 ;  S u e  a n d  M c K i n n e y ,  1974~ 
B r o w n ,  S t e i n ,  H u a n g  a n d  H a r r i s ,  1 . 9 7 4 ) .  
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T H E  M Y T H I C A L  A N D  T H E  A C T U A L :  A  C L O S E R  L O O K  
I n  a  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( M M P I )  
s t u d y ,  c o m p a r i s o n a  b e t w e e n  A s i a n - A m e r i c a n  a n d  n o n  A s i a n - '  
t  
A m e r i c a n  s t u d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  Chi~ese s t u d e n t s  ( w h e n  c o m -
p a r e d  w i t h  c o n t r o l  s t u d e n t s )  p o s s e s s e d  m o r e  p r o n o u n c e d  M M P I  
s c a l e  e l e v a t i o n s  a n d  e x h i b i t e d  p r o b l e m s  i n v o l v i n g  s o m a t i c -
c o m p l a i n t s ,  f a m i l y  d i s c o r d ,  a n d  s o c i a l  i n v e r s i o n .  H o w e v e r ,  
o w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e x t e n t  o f  c u l t u r e  b i a s  i n  t h e  
M M P I  p e r f o r m a n c e  o f  C h i n e s e  i s  u n k n o w n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
p a r t i c u l a r  i n v e s t i g a t i o n  d e m a n d  c a u t i o u s  i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  a  c u r r e n t  s u r v e y  o f  N e w  Y o r k ' s  C h i n a t o w n ,  t h e  
a u t h o r  d i d  · p o i n t  o u t  t h e  m o s t  s e r i o u s  h e a l t h  p r o b l e m  f a c e d  
b y  t h e  r e s i d e n t s  i n  C h i n a t o w n  i s  t h a t  o f  m e n t a l  h e a l t h .  
A s  t h e r e  a r e  f e w  psychi~trists a n d  e v e n  
f e w e r  b i - l i n g u a l  C h i n e s e  p s y c h i a t r i s t s ,  p a r a - ·  
·  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  a r e  d e s -
p e · r a  t e l y  n e e d e d .  M e n t a l  i l l n e s s ,  s u i c i d e ,  
a s o c i a l  q e h a v i o r  a n d  w i t h d r a w a l  f r o m  s o c i e t y  
a r e  a l l  c o m m o n l y  f o u n d  i n  v a r i o u s  g h e t t o  e n -
v i r o n m e n t s .  M a n y  o f  t h e  n e w  i m m i g r a n t s  f a c e  
e u l  t u r a l :  s h o c k ,  a n d  m a n y  o f  t h e  s o j o u r n e r s ,  
k n o w i n g  t ) J . e y  c a n  n e v e r  g o  . .  b a c k  t o  C h i n a ,  f a l l  
i n t o  s e v e r e  s t a t e s  o f  d~pression a n d  p s y c h o s i s .  3  
3 c h i n ,  R i c k y .  N e w .  Y o r k  C h i n a t o w n  T o d a y :  C o m m u n i t y  i n  
C r i s i s  i n  R o o t s :  A n  A s i a n  A m e r i c a n . R e a d e r .  A m y · T a c h i k i ,  
a n d  o t h e r s  ( e d s . ) .  L o s  A n g e l e s ,  C o n t i n e n t a l  G r a p h i c s , ·  1 9 7 1 ,  
2 8 2 - 2 9 4  
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A  l o t  m o r e  c a n  b e  s a i d  a b o u t  t h e  c u l  t u r · a 1  · s h o c k  t h e s e  
i m m i g r a n t s  r e c e i v e  a s  t h e y  c o m e  t o  s e t t l e  i n  t h e  U n i t e d .  
S t a t e s .  Q h e n  p o i n t s  o u t  i n  h i s  a r t i c l e  o n  t h e  C h i n e s e  c o m m -
u n i t y  i n  L o s  A n g e l e s  t h a t  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  r a t e  o f  m e n t a l  
i l l n e s s  a m o n g  t h e  r e c e n t  i m m i g r a n t s  ( C h e n ,  1 9 7 0 ) .  T h i s  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  i f  o n e  l o o k s  a t  t h e  p r o c e s s  o f  i m m i g r a t i o n  .  
c l o s e l y .  I t  i s  · e s s e n t i a l l y  a  p r o c e s s  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  d i s -
r u p t i o n  o f  f a m i l i a r  l i f e  s t y l e s .  I t  i n v o l v e s  t o t a l  d i s i n t e -
.  g r a t i o n  o f  t h e  per~on's r o l e  r e l a t i o n s h i p ,  l o s s  o f  - s o c i a l  
iden~ity, a n d  m a j o r  s h i f t s  i n  t h e ·  v a l u e  s y s t e m s  a n d . b e h a v i o r  
p a t t e r n s .  
H a n d i c a p p e d  b y  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m ,  m o s t  
o f  t h e  i m m i g r a n t s  a r e  u n a b l e  t o  f i n d  e m p l o y -
m e n t s  w h i c h  a r e  e q u i v a l e n t  t o  t h e i r  o r i g i n a l  
l e v e l s  o f  s a l a r y  a n d  s t a t u s .  E v e n  s u c h  p r o -
f e s s i o n a l s  a s  a c c o u n t a n t s ,  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  
t e a c h e r s ,  w h o  a r e  p r o f i c i e n t  i n  t h e i r  n a t i v e  
l a n g u a g e ,  m u s t  a c c e p t  m e n i a l  j o b s  t h a t  a r e  
b e l o w  t h e i r  d i g n i t y  a n d  r e s p e c t .  4  
I t  i s  a n  u p h e a v a l  a n d  d i s e q u a l i b r i u m  o f  c a t a s t r o p h i c  p r o -
p o r t i o n  w h i c h  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a~ a  m a j o r  c r i s i s .  B u t  m o s t  
o f  t h e  i m m i g r a n t s  a r e  n o t  p r e p a r e d  f o r · _ a l l  t h e s e  t r a u m a t i c  
e x p e r i e n c e s  a t  a l l .  T h e y  h a v e  h e a r d  f r o m  f r i e n d s  a n d  r e l a -
t i v e s  a l l  t h e s e  p o s i t i v e ,  t e m p t i n g  t h i n g s  a b o u t  A m e r i c a  - - -
t h e  l a n d  o f  opport~nities, whe~e e v e r y o n e  c a n  h a v e  a  s h a r e  o f  
t h e  g o o d  l i f e  t h e y  s e e  i n  t h e  m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n s .  A s  a  
4
C h e n ,  P e i - N g o r .  T h e  C h i n e s e  C o m m u n i t y _  i n  L o s  A n g e l e s .  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  D e c . ,  1 9 7 0 ,  5 9 1 - 5 9 3  
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r e s u l t ,  th~y h a v e  a l l  t h e s e  h i g h  h o p e s  a b o u t  c o m i n g  t o  A m e r i -
c a .  O n c e  t h e y  h a v e  a r r i v e d ,  t h e y  q u i c k l y  l e a r n  t h a t  t h e  A m e -
r i c a n  s t r e e t s  a r e  n o t  p a v e d  w i t h  g o l d .  T h e  r a i n b o w  t h e y  h a d  
c o n j u r e d  u p  i n  t h e i r  m i n d s  b a s e d  o n  p o p u l a r  m i s c o n c e p t i o n  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  v a n i s h e d  a n d  t h e i r  d i s i l l u s i o n m e n t  i s  
g r e a t .  T h e  f o l l o w i n g  e p i s o d e  o f  M r .  ~ing p r o v i d e s .  a  s t r i -
J  
k i n g  c a s e  e x a m p l e .  
T h r o u g h  t h e  s p o n s o r s h i p  o f  a ·  b r o t h e r  w h o  w a s  
a n  A m e r i c a n  c i t i z e n ,  M r .  K i n g  c a m e  t o  t h e  U n i t e d  
· S t a t e s  f r o m  H o n g  K o n g  w i t h  h i s  wifi.~ a n d  f o u r  
c h i l d r e n ,  w h o  r a n g e d  f r o m  · t w o  t o  t e n  y e a r s  o f  
a g e .  M r .  K i n g  w a s  a  t a i l o r  b y  p r o f e s s i o n  a n d  
h a d  a  h i s t o r y  o f  t u b e r c u l o s i s ,  w h i c h  w a s  n o  
l o n g e r  a c t i v e .  H i s  f a m i l y  h a d  n o  k n o w l e d g e  o f  
E n g l i s h  a n d  o n l y  a  limi~ed k n o w l e d g e  o f  C h i n e s e .  
I n f o r m e d  b y  t h e  b r o t h e r  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  
n o  d i f f i c u l t y  i n  s e t t l i n g  i n  A m e r i c a ,  M r .  a n 4  
M r s .  K i n g  s o l d  a l l  t h e i r  p o s s e s s i o n s  a n d  s p e n t  
m o s t  o f  t h e i r  s a v i n g s  t o  p u r c h a s e  s i x  a i r p l a n e  
. .  t i c k e t s .  U p o n  a r r i v a l ,  M r .  K i n g  w a s  i m m e d i a t e l y  
s e n t  t o  a  s a n a t o r i u m  f o r  o b s e r v a t i o n  o f  h i s  
t u b e r c u l a r  c o n d i t i o n .  H i s  b r o t h e r  s a i d  h e  w a s  
u n a b l e  t o  h e l p  h i m  f i n a n c i a l l y  b e c a u s e  h e  h a d  
s i x  c h i l d r e n  o f  h i s  o w n ,  a n d  M r s .  K i n g  w a s  
u n a b l e  t o  f i n d  a  j o b  b e . c a u s e  o f  t h . e  l a n g u a g e  
b a r r i e r  a n d  t h e  f a c t  t h a t  s h e  h a d  t o  t a k e  c a r e  
d f  h e r  f o u r  c h i l d r e n .  ·  
T h e  f a m i l y  m o v e d  t o  a  s m a l l ,  o n e - r o o m  a p a r t -
m e n t  o n  t h e . f r i n g e  o f  C h i n a t o w n .  P r i d e  a n d  
f e a r  o f  d e p o r t a t i o n  p r e v e n t e d  t h e m  f r o m  a s k i n g  
f o r  p u b l i c . f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e  o l d e r  
t w o  c h i l d r e n  w e r e  p l a c e d  i n  a  c l a s s  f o r  m e n -
t a l l y  r e t a r d e d  c h i l d r e n  u n t i l  t h e y  w e r e  a b l e  
t o  l e a r n ·  s u f f i c i e n t  E n g l i s h  t o  e n t e r  t h e  a p p r o -
p r i a t e  g r a d e  l e v e l s .  T h e  s c a n t y  s a v i n g s  t h e  
f a m i l y  h a d  b r o u g h t  f r o m  H o n g  K o n g  w e r e  s o o n  
c o m p l e t e l y  s p e n t  d e s p i t e  t h e i r  t h r i f t .  T h e  
f a m i l y  c o u l d  n o  l o n g e r  r e t u r n  t o  H o n g  K o n g  
e v e n  i f  t h e y  w a n t e d  t o  d o  s o .  5  
5 I b i d .  
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A  c r o s s - c u l t u r a l  s t u d y  b e t w e e n  C h i n e s e  a n d  E s k i m o s  
c o n t r i b u t e d  b y  t h r e e  r e s e a r c h e r s  e x p l a i n s  t h e  a b o v e  m i s f o r -
t u n e  v e r y  a p p r o p r i a t e l y .  C h a n c e ,  R i n  a n d  C h u  s u g g e s t  t h a t  
i n  r a p i d l y  c h a n g i n g  s o c i e t i e s ,  a d e q u a t e  k n o w l e d g e  o f  m o d e r n  
p a t t e r n s  o f  l i f e  t o g e t h e r  w i t h  a  s t r o n g  s e n s e  o f  o n e ' s  o w n  
c u l t u r a l  i d e n t i t y  p r o v i d e  p e o p l e  a  p s y c h i c  a n d  c u l t u r a l  
i n t e g r a t i o n  w h i c h  p r o m o t e s  m e n t a l  h e a l t h .  I n  c o n t r a s t ,  i n -
d i v i d u a l s  w h o s e  s t r o n g  m o d e r n  i d e n t i f i c a t i o n  i s  n o t  m a t c h e d  
b y  s u f f i c i e n t  knowl~~ge o f  m o d e r n  s o c i a l  l i f e  s h o w  a  h i g h e r  
r~sk o f  p s y c h i c  s t r e s s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  s y m p t o m  r a t e  ( C h a n c e ,  
R i n  a n d  C h u ,  1 9 6 7 ) .  T h i s  i s  e x a c t l y  w h a t . h a p p e n e d  i n  t h e  
c a s · e  o f  .  . C h i n e s e  i m m i g r a n t s .  
W h e n  t h e  i m m i g r a n t s  b e a r  ~hildren i n  A m e r i c a ,  a  n e w  
s o u r c e  o f  m e n t a l  m a l a d j u s t m e n t  i s  b e i n g  p r o j e c t e d  f r o m  t h e  
o l d e r  g e n e r a t i o n  t o  t h e  y o u n g e r .  F o r  t h o s e  w h o  a r e  b o r n  i n  
A m e r i c a ,  k n o w n  a s  J o o k - S i n g
6
,  a r e  f a c e d  n o t  o n l y  w i t h  t e n s i o n  
c o m m o n  t o  a l l  y o u n g  A m e r i c a n s ,  b u t  a l s o  w i t h  c u l t u r a l  v a l u e  
c o n f l i c t s  w i t h  t h e i r  f o r e i g n - b o r n  ~rents. S u c h  a n  e m o t i o n a l  
c o n f l i c t ,  e n g e n d e r e d  b y  t h e  i m p a c t  o f  c u l t u r e .  c o n t r a s t ,  c a n  
b e  v e r y  s e v e r e .  T h e  c a u s e  o f  t h e  c o n f l i c t  i s  t h a t  ' c u l t u r a l '  
s u p e r e g o  a n d . f a m i l y  m o r e s  a s s u m e  h e i g h t e n e d  s i g n i f i c a n c e  i n  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i m m i g r a n t . p a r e n t s  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  M o s t  
i m m i g r a n t  p a r e n t s  a r e  l i k e l y  t o  s t r e s s  m o r e  r i g i d l y  t h e i r  O l d  
W o r l d  t r a d i t i o n s  i n  a  n e w  c o u n t r y  t h a n  i n  t h e i r  n a t i v e  l a n d  
6
A.Chi~ese t e r m  r e f e r r i n g  t o  C h i n e s e  w h o  l a c k s  t h e  
k n o w l e d g e  o f  h i s  o w n  · t r a d i t i o n s  a n d  . 9 u + t u r e .  
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t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  s t r a n g e  a n d  i n s e c u r e  e n v i r o n -
m e n t .  T h i s .  i n  t u r n ,  i n c r e a s e s  t h e  d e f i a n c e  i n  t h e  y o u n g e r  
g e n e r a t i o n  a n d  m a k e s  t h e m  p e r c e i v e  t h e i r  p a r e n t s  n o t  o n l y  a s  
t h e  e n e m i e s ,  b u t  a l s o  a s  t h e  e x p o n e n t s  o f  t h e  o l d  c u l t u r e  
w h i c h  s e t s  t h e m  a p a r t  f r o m  t h o s e  w i t h  w h o m  t h e y  d e s p e r a t e l y  
s e e k  t o  i d e n t i f y .  
T h e  i m m i g r a n t  p a r e n t s ,  a c t i n g  a c c o r d i n g  t o  t h e  O l d  
C u l t u r e ,  d e m a n d  r e s p e c t  f o r  u n c o n d i t i o n a l  p a r e n t a l  a u t h o r i t y  
a n d  e v e r - l a s t i n g  f i l i a l  d e v o t i o n  f r o m ·  t h e i r  c h i l d r e n .  T h e  
l a t t e r  h a v i n g  l e a r n e d  a b o u t  t h e  A m e r i c a n  d e m o c r a t i c  v a l u e s  
a n d  id~als n a t u r a l l y  f i n d  s u c h  d e m a n d s  h a r d l y  a c c e p t a b l e .  
T h e  g a p  h a s  w i d e n e d  t o  t h e  p o i n t  t h a t  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  t w o  g e n e r a t i o n s  m a y  p o s s e s s  t h e  s a m e  o r i e n t a l  f a c e s ,  
t h e y  a c t u a l l y  s h a r e  l i t t l e  c o m m o n  g r o u n d .  I n  m a n y  c a s e s .  
t h e y  d o  n o t  s p e a k  t h e  s a m e  k i n d  o f  l a n g u a g e  • .  I t  l s  · n o t  
.  .  
s u r p r i s i n g  t h e n  tha~·the p a r e n t s  w h o  a r e  t h e  e x e c u t o r s  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  w a y  o f  l i f e  b e c o m e  t h e  c a t h a r t i c  t a r g e t  o f  t h e  
y o u t h ' s  h a t r e d .  T h i s  ~iscord a g a i n  d e e p e n s  t h e  c u l t u r a l  
c o n f l i c t  a n d  i n v o k e s  i n  t h e  a d h e r e . n t s  o f  t h e  C o n f u c i a n  
d o c t r i n e  a n  i n t e r n a l i z e d  c o n v i c t i o n  o f  s i n  a n d  f e e l i n g  o f  
g u i l t  w h i c h  l e a d  t o  i n t e n s e  i n n e r  s u f f e r i n g  o f  t h e  y o u t h .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  qe~.cription o f  w h a t  e x a c t l y  happen~ i n  
a  C h i n e s e  s t u d e n t s ' s  f i g h t  a g a i n  s u c h . a  s t a t e  o f  i n t e r n a l  
c o n f ' l i c t .  
.  J a n e t  i s  a  t w e n t y - o n e  y e a r  ol~ s~nior, 
,  m a j o r i n g  i n  s o c i o l o g y .  S~e w a s  b o r n  a n d  
r a i s e d  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n ,  w h e r e  s h e  h a d  
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l i m i t e d  c o n t a c t  w i t h  m e m b e r s  o f  h e r  · o w n  r a c e .  
H e r  f a t h e r , ·  a  s e c o n d - g e n e r a t i o n  C h i n e s e - A m e r i -
c a n ,  i s  a  f i f t y - t h r e e  y e a r  o l d  d o c t o r .  H e r  
m o t h e r ,  a g e  f o r t y - f o u r  i s  a  h o u s e w i f e .  J a n e t  
i s  t h e  s e c o n d  o l d e s t  o f  t h e  t h r e e  c h i l d r e n ,  
h a s  a n  o l d e r  b r o t h e r  ( c u r r e n t l y  i n  m e d i c a l  
s c h o o l )  a n d  a  y o u n g e r  b r o t h e r ,  a g e  s e v e n t e e n .  
J a n e t  c a m e  f o r  t h e r a p y  s u f f e r i n g  f r o m  a  
s e v e r e  d e p r e s s i o n  r e a c t i o n  m a n i f e s t e d  b y  f e e l -
i n g s  o f  w o r t h l e s s n e s s ,  b y  s u i c i d a l  ideat~ons 
a n d  b y  i n a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e .  S h e  w a s  u n -
a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  c a u s e  o f  h e r  d e p r e s s i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  i n i t i a l  i n t e r v i e w s .  H o w e v e r ,  
m u c h  l i g h t  w a s  s h e d  o n  t h e  p r o b l e m  w h e n  t h e  
t h e r a p i s t  n o t i c e d  a n  i n o r d i n a t e  a m p u n t  o f  
h o s t i l i t y  d i r e c t e d  toward~ h i m .  W h e n  i n q u i r i e s  
w e r e  m a d e  a b o u t  t h e  h o s t i l i t y ,  i t  b e c a m · e  
a p p a r e n t  t h a t  J a n e t  g r e a t i y  r e s e n t e d  b e i n g  s e e n  
b y  a  C h i n e s e  psychologist~· J a n e t  s u s p e c t e d  
. t h a t  s h e _ . h a d  b e e n  a s s i g n e d  a  C h i n e s e  t h e r a p i s t  
b e c a u s e  ~f h e r  o w n  r a c e .  W h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  
t h i s  f a c t ,  J a n e t  o p e n l y  e~pressed s c o r n  f o r  
' a n y t h i n g  w h i c h  r e m i n d s  m e  o f  C h i n e s e ' .  A p p a -
r e n t l y  ~he f e l t  v e r y  h o s t i l e  t o w a r d s  C h i n e s e  
c u s t o m s  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  t h e  C h i n e s e  m a l e ,  
w h o m  s h e  d e s c r i b e d  a s  i n t r o v e r t e d ,  p a s s i v e ,  
a n d  s e x u a l l y  u n a t t r a c t i v e .  
F u r t h e r  e x p l o r a t i o n · r e v e a l e d  a  l o n g - s t a n d i n g  
h i s t o r y  o f  a t t e m p t s  t o  d e n y  h e r  C h i n e s e  a n c e s t r y  
b y  a s s o c i a t i n g  o n l y  w i t h  C a u c a s i a n s .  W h e n  i n  
h i g h  s c h o o l ,  J a n e t  w o u l d  f r e q u e n t l y  b r i n g  h o m e  
· w h i t e  b o y f r i e n d s ,  w h i c h  g r e a t l y  u p s e t  h e r  
p a r e n t s .  I t  w a s  a s  t h o u g h  s h e  b l a m e d  h e r  p a r e n t s  
f o r  b e i n g  b o r n  a  C h i n e s e ,  a n d  s h e  u s e d  t h i s  
m e t h o d  t o  h u r t  t h e m .  ·  
D u r i n g  h e r  c o l l e g e  c a r e e r ,  J a n e t  b e c a m e  i n -
v o l v e d  i n  t w o  l o v e  affairs·~ith C a u c a s i a n s ,  
b o t h  e n d i n g  u n s a t i s f a c t o r i l y  a n d  a b r u p t l y .  
T h e  l a s t  b r e a k u p  o c c u r e d  f o u r  m o n t h s  a g o  w h e n  
t h e  b o y ' s  p a r e n t s  t h r e a t e n e d  t o  c u t  o f f  f i n a n -
c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e i r  s o n  u n l e s s  h e  e n d e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  A p p a r e n t l y , ·  o b j e c t i o n s  a r o s e  
b e c a u s e  o f · J a n e t ' s  r a c e .  
A l t h o u g h  n o t  c o m p l e t e l y  c o n s c i o u s ,  J a n e t  w a s  
h a v i n g  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t y  w i t h  d e n i a l  o f  h e r  
r a c i a l  h e r i t a g e .  T h e  b r e a k - u p  o f ·  h e r  l a s t  
t o r r i d  l o v e  a f f a i r  m a d e  h e r  r e a l i z e  t h a t  s h e  
. w a s  C h i n e s e  a n d  n o t  f u l l y  a c c e p t e d  b y  a l l  s e g -
m e n t s  o f  s o c i e t y .  A t  f i r s t ,  s h e  v e h e m e n t l y  
a n d  b i t t e r l y  d e n o u n c e d  t h e  C h i n e s e  f o r  h e r  
p r e s e n t  d i i e l l l J n B .  • .  Lat~r, m u c h  o f  h e r  h o s t i l i t y  
w a s  turn~d · i n w a r d  a g a i n s t  h e r s e l f . ·  .  F e e l : , i n g  
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a l i e n a t e d  f r o m  h e r  o w n  s u b c u l t u r e  a n d  n o t  f u l l y  
a c c e p t e d  b y  A m e r i c a n  s o c i e t y ,  s h e  e x p e r i e n c e d  
a n  i d e n t i t y  c r i s i s .  T h i s · r e s u l t e d  i n  f e e l i n g s  
o f  w o r t h l e s s n e s s  a n d  d e p r e s s i o n .  I t  w a s  a t  
t~is · p o i n t  J a n e t  c a m e  f o r  t h e r a p y .  ?  
T h i s  a g r e e s  w i t h  w h a t  A b e l  a n d :  H s u  i n d i . c a t e  · i n  t h e i r  
e a r l y  s t u d y  o n  C h i n e s e  p e r s o n a l i t y  ( A b e l  a n d  H s u ,  1 9 4 9 ) .  
T h e y  o b s e r v e  ~hat i n .  t h e  A m e r i c a n - b o r n  s u b j e c t s ,  ·  t · h e r e  i s  
a  ~~eakdown o f  s t a t u s  p e r s o n a l i t y  roi~ a n d  a  m e r g i n g  i n t o ·  
t h e  Americ~n w a y  o~ l i f e  w h e r e  l e s s  r i g i d  c o n t r o l ,  m o r e  
s p o n t a n e i t y  . . .  a n d ·  mo~.~ o v e r t  expressi()~ o f  f e e l i n g s  a r e .  
a l l o w e d .  
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  J a n e t ,  r a c i a l  d i s c r i m i -
n a t i o n  c o n s t i t u t e s  a n o t h e r  m a j o r  f a c t o r  o n  t h e  Ch~nese' 
m e n t a l  a d j u s t m e n t · .  T h e  ~ad f a c t '  i s  discri~ination· h a s  
n e v e r  be~n,~ ~e~ e x p e r i e n c e  t o  t h e  C h i n e s e  i n . t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  ' . ! ' h e r e  h a s  b e e n  a  d e f i n i t e  t o n e  o f  s u b t l e  c o e r c i o n  
.  .  .  
a n d  o f t e n  a  p o l i c y  o f  ' s e c o n d  c l a s s  c i t i z e n '  i m p o s e d  o n  
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t h e m  t h r o u g h o u t  t h e  h i s t o r y  o f  the~r s.~tt~ement i n  Am~r~ca. 
O n  F e b r u a r y  · 1 6 ,  1854~ t h e  A l t . a  Calif~rnia s t a t e d , ·  ' ' I r  t h e  
c i t y  corit~.nues t o  r i . 1 1  u p  ~i t h  t h e s e  : p e c ; > p l e '  i t  w i l l  e r e  
.  '  
l o n g  beco~e nec~ssa~y. t o  m a k e  t h e m  · t h e  ~ubje.ots. o f ·  s p e c i a l  
l e g i s l a t i o n "  . . .  ·  Late~, t h e  a n t i p a t h y  i n c r e a s e d  t o  t h e  p o i r i t  o f  
u s i n g  anti-Chines~ a e ; i  t a t i o n  embodie~ i n  p o l i t i c a l  a c t i o n s .  
l i k e ·  t h e  Fo~:eign Min~r' s  T a x  a n d  E x c l . u s i o n  A c t s .  A l l  t h i s  
7  S u e ,  · S t a n l e y .  a n d  S u e ,  W .  D e r a l d . .  Ch~n~s~.· Am~rican 
Person~l·i t y  a n d ·  Ment~+ He~l t h .  ·  A m e r a : s i a  J o u r n a l ,  1 9 7 1 ,  
. V .  1 ,  N o  • .  · 2 ,  ·  : 3 6 - 4 9  .  .  .  . .  
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l e g i s l a t i o n  w a s  a c t u a l l y  i m p l y i n g  o f f i c i a l  s a n c t i o n  o f  t h e  
p r e v a l e n t  h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  C h i n e s e .  C a l i f o r n i a ' s  
s e c o n d  c o n s t i t u t i o n  i n  1 8 7 9  a l s o  p r o h i b i t e d  e m p l o y m e n t  _ o f  
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C h i n e s e  i n  s t a t e ,  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t  w o r k .  T h e  
v i o l e n c e  d i r e c t e d  a t  t h e  C h i n e s e  s u r f a c e d  o n  v a r i o u s  o c c a -
s i o n s  t h r o u g h o u t  _ t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  I n  t h e  L o s  A n g e l e s ·  
r i o t  o f  1 8 7 1 ,  a  w h i t e  m o b  k i l l e d  a t  l e a s t  n i n e t e e n  C h i n e s e ;  
i n  t h e  R o c k  S p r i n g s  M a s s a c r e  o f  1 8 8 5  i n  W y o m i n g ,  t w e n t y -
e i g h t  C h i n e s e  w e r e  k i l l e d ;  a t  T r u c k e e ,  C a l i f o r n i a ,  i n  1 8 7 8 ,  
" '  
1 0 0 0  C h i n e $ e  w e r e  d r i v e n  o u t  o f  t o w n .  
S u c h .  b i a s e d  a t t i t u d e s  d i d  n o t  i m p r o v e  u n t i l  t h e  o u t -
b r e a k  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  f i g h t i n g  t h e  w a r  w i t h  C h i n a  a s  i t s  a l l y .  I t  w a s  
o n l y  t h e n  t h a t  t h e  F e d e r a l  E x c l u s i o n  A c t  w a s  r e p e a l e _ d .  
S i n c e  t h e n  t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s  h a v e  
a d v a n c e d  a  g r e a t  d e a l .  N o w ,  t h e r e  a r e  C h i n e s e  e n g i n e e r s ,  
p h y s i c i a n s ,  d e n t i s t s ,  l a w y e r s ;  s o m e  a r e  e v e n  c i t y  c o u n c i l -
m e n ,  s e n a t o r s ,  j u d g e s  a n d  n o t  t o  m e n t i o n ,  N o b e l  P r i z e  
i  w i n n e r s .  
I  B u t  e v e n  n o w ,  t o d a y ' s  C h i n e s e - A m e r i c a n s  a r e  s t i l l  
I  s u f f e r i n g  f r o m  v a r i o u s  d e g r e e s  o f  s u b t l e  f o r m s  o f  d i s c r i -
1  
m i n a t i o n .  T h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  b u s i n e s s  p r a c t i c e s  w h i c h  
k e e p  Chiri~se ~rom ~ttaining h i g h  e x e c u t i v e  p o s i i i o n s  i n  
l a r g e  c o r p o r a t i o n s .  S o m e t i m e s ,  t h e  k i n d  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
r~ceived b y  C h i n e s e  i s  f a r  l e s s  s u b t l e .  W h a t  h a p p e n e d  t o  
E s t h e r  L a u  w a s  a  t r a g i c  e x a m p l e  ( W o n g ,  1 9 7 5 ) .  S h e  w a s  
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r a p e d  a n d  p h y s i c a l l y  a b u s e d  b y  t w o  C a l i f o r n i a  H i g h w a y  P a t r o l  
O f f i c e r s  w h i l e  s h e  w a s  b e i n g  s t o p p e d  f o r  w e a v i n g  o n  t h e  f r e e -
w a y .  A f t e r  h e r  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e , "  s h e  w a s  t h e n  c~arged 
w i t h  c o m m i t t i n g  t h r e e  o f f e n s e s :  t h e  t r a f f i c  v i o l a t i o n  f o r  
w h i c h  s h e  w a s  o r i g i n a l l y  s t o p p e d ;  r e s i s t i n g  a r r e s t ,  a n d  
b a t t e r y  a g a i n s t  a  p o l i c e  o f f i c e r .  U n d o u b t e d l y ,  t h e s e  v a r i o u s  
f o r m s  o f  r a c i s m  h a v e  l e f t  t h e i r  m a r k s  o n  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  
C h i n e s e .  T h e  c a s e  o f  C h u n e .  c o n f i r m s  t h e  a b o v e  a s s u m p t i o n .  
• •  ~. E v e r  s i n c e  C h u n e  c a n  r e m e m b e r ,  h e  h a d  
t o  w o r k  f o r  ' w h i t e '  p e o p l e .  ·tt_~ r e s e n t e d  t h e  
f a c t  t h a t  h e  a l w a y s  h a d  t o  ' p l . e a s e '  t h e m .  A l l  
h i s  l i f e  h e  f e l t  w h i t e  p e o p l e  w e r e  ' s u p e r i o r '  
t o  C h i n e s e .  I n s p i  t . e  o f  m a n y  c r i t i c a l  f e e l i n g s  
t o w a r d s  A m e r i c a n s ,  h e  w i s h e d  h e  c o u l d  b e  a n  
A m e r i c a n .  H e  f e l t  d e e p l y  a s h a m e d  o f  b e i n g  
C h i n e s e .  
W h e n  t h e  t h e r a p i s t  r e f l e c t e d  t h a t  i t  m u s t  
h a v e  b e e n  c o n f u s i n g  f o r  h i m ·  t o  hav~ l i v e d  i n  
t w o  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  c u l t u r e s ,  C h u n e  f e l t  
g r a t e f u l  t h a t  t h e  t h e r a p i s t  c o u l d  u n d e r s t a n d  
h i m ,  f o r  h e  f i n d s  i t  d i f f i c u l t  t o  m a k e  a n  
a d j u s t m e n t  t o  e i t h e r  o n e .  H e  f e e l s  d i f f e r e n t  
a m o n g  A m e r i c a n s ,  a n d  e q u a l l y  d i f f e r e n t  a m o n g  
C h i n e s e .  ' I  f e e l  I ' m  a  s t r a n g e r  e v e r y w h e r e ,  
I ' m  e v e n  a  $ t r a n g e r  t o  m y  m o t h e r .  I  f e e l  I ' m  
a l l  alon~ i n  t h e  w o r l d .  '  
A s  t h e r a p y .  p r o g r e s s e d ,  h e  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
o u t s p o k e n . i n  h i s  d i s l i k e s  f o r  C h i n a .  H e  e x -
c l a i m e d ,  ' I  f e e l  e v e r y t h i n g . i s  w r o r i g  w i t h  
C h i n a . '  T h e  m o r e  h e  v e r b a l i z e d  f e e l i n g s  o f  
s h a m e ,  t h e  m o r e  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
s h a m e  w a s · r e l a t e d  t o  h i s  o w n  p e r s o n .  A s  h e  
b e c a m e  awar~ o f  i t ,  h e  r e l a t e d  i t  p r i m a r i l y  
t o  h i s ·  ' s m a l l  s i z e '  a n d  s o m e  o f  h i s  o t h e r  
O r i e n t a l  f e a t u r e s .  H e  f e l t  h e  d i d n ' t  l o o k  
l i k e  a  m a n .  T o  h i m ,  a l l  Amer~cans a p p e a r e d  
m a n l y ,  h u s k y ,  a n d  s u p e r i o r .  A l s o  h i s  p o o r  
E n g l i s h  b o t h e r e d  h i m .  H e  r e s e n t e d  t h e  f a c t  
t h a t  ' e v e n  t h o u g h  I  w a s  b o r n  h e r e ,  p e o p l e  
c a l l  m e  C h i n e s e . ' ·  W i t h  a  g o o d  d e a l ·  o r  f e e l i n g ,  
h e  o f t e n  c o m m e n t e d ,  ' I  w i s h  I  w e r e  w h i t e . '  
B e . i n g  w h i t e  m e a n t  t o  h i m  f e e l i n g  s e c u r e  . .  
~µstified i n  being·self-assert~ve; w h e r e a s ·  
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b e i n g  C h i n e s e  w a s  i d e n t i c a l  w i t h  s u b m i s s i o n ,  
d i s c r i m i n a t i o n  a n d  r e j e c t i o n .  A  s t r o n g  
p o s i t i v e  t r a n s f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p  s t i m u l a t e d  
f a n t a s i e s  s u c h  a s  b e i n g  a d o p t e d  b y  a  w h i t e  
p a r e n t  o r  w a n t i n g  t o  m a r r y  a  w h i t e  g i r l .  8  
' .  .  
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S u c h  m a r k e d  p o s i t i v e  t r a n s f e r e n c e  i s  e y i d e n t l y  a  w a y  
o f  ' i d e n t i f y i n g  w i t h  t h e  a g g r e s s o r ' .  T h i s  s t e m s  p r i m a r i l y  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  t r i e s  t o  c o n c e a l  h i s  d e e p  
f e e l i n g s  o f  h a t r e d  o f  a  w h i t e  a u t h o r i t y  f i g u r e  b e c a u s e  o f  
h i s  f e a r  o f  r e t a l i a t i o n .  T h e  i d e a l i z a t i o n  o f ,  a n d  i d e n t i -
f i c a t i o n  w i t h ,  a  w h i t e  p a r e n t  f i g u r e  i s  t h e n  o f t e n  e x t e n d e d  
t o  t h e  w h i t e  r a c e  a s  a  w h o l e ,  t h e r e b y  i n t e n s i f y i n g  a l r e a d y  
e x i s t e n t  r a c i a l  a n d  i n t r a - p s y c h i c  c o n f l i c t  a n d  d i s t o r t i o n  
o f  t r a n s f e r e n c e  r e s p o n s e s .  
A l l  i n  a l l ,  t h e  a b o v e  d a t a  d i d  p o i n t  o u t  o n e  t h i n g ,  
i . e .  o n e  c a n  s a y  w i t h  a  l o t  o f  c o n f i d e n c e  t h a t  m e n t a l  d i s -
o r d e r s  a m o n g  C h i n e s e  a r e  b y  n o  m e a n s  a s  r a r e  a s  W e s t e r n e r s  
t h i n k ,  a n d  t h a t  t h e  W e s t e r n  e x p l a n a t o r y  c o n c e p t s  a r e  a l s o  
v a l i d  i n  t h e  s y m p t o m a t o l o g y  o f  t h e s e  d i s o r d e r s  ( Y a p ,  · 1 9 6 7 ) .  
8
s o m m e r s ,  V i t a  s .  'Ident~ty c o n f l i c t - a n d  a c c u l t u -
r a t i o n  p r o b l e m s  i n  O r i e n t a l - A m e r i c a n s .  A m e r i c a n  J .  o f  
O r t h o p s y c h i a t r y ,  1 9 6 0 ,  J O ,  6 3 7 - 6 4 4  
. . . . . . . . . . . . .  
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C H A P T E R  I V  
M E N T A L  D I S O R D E R  A N D  C H I N E S E  
.  !  . .  I N C I D E N C E  O F  l V I E N T A L  D I S O R D E R  
H a v i n g  r e f u t e d  t h e  p o p u l a r  b e l i e f  t h a t  m e n t a l  d i s o r d e r s  
s e l d o m  e x i s t  a m o n g  C h i n e s e ,  t h e  n e x t  q u e s t i o n  t o  a s k  w i l l  b e s  
w h a t  k i n d  o f  d i s o r d e r s  a r e  u s u a l l y  f o u n d  a m o n g  t h e m ?  
I  B e r k  a n d  H i r a t a . d i d  a  s t u d y  t o  e x a m i n e  t r e n d s  a m o n g  
1 ·  t h o s e  C h i n e s e  w h o  h a d  b e e n  c o m m i t t e d  t o  m e n t a l  h o s p i t a l s  i n  
C a l i f o r n i a . o v e r  t h e  p a s t  o n e  h u n d r e d  y e a r s ,  1 8 5 5 - 1 9 5 5  ( B e r k  
a n d  H i r a t a ,  1 9 7 3 ) .  T h e  f o l l o w i n g  t r e n d s  a r e  r e v e a l e d  b y  t h e  
d a t a  i n  T a b l e  1 .  
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F i r s t ,  o v e r  9 0 %  o f  a l l  C h i n e s e  p a t i e n t s  f e l l  i n t o  o n l y  
t w o  d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s :  a f f e c t i v e  r e a c t i o n s  a n d  s c h i z o -
p h r e n i c  r e a c t i o n .  
Seco~d, 6 5 %  o f  C h i n e s e  m e n t a l  p a t i e n t s  c o m m i t t e d  d u r i n g  
t h e  1 8 5 0 s  w e r e  d i a g n o s e d  u n d e r  a f f e c t i v e  d i s o r d e r s .  T h e  p e r -
c e n t a g e  s t e a d i l y  d e c l i n e d  o v e r  t h e  c e n t u r y a  l e s s  t h a n  ~even 
p e r c e n t  w e r e  d i a g n o s e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  b y  t h e  1 9 5 0 s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  w a s  a  r a p i d  i n c r e a s e  i n  t h e  d i a g n o s i s  
o f  s c h i z o p h r e n i a ,  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  i - t  e n c o m p a s s e d  f u l l y  
8 5 %  o f  t h o s e  C h i n e s e  c o m m i t t e d  i n  t h e  1 9 5 0 s .  A n o t h e r  i n t e r e s -
t i n g  f i n d i n g  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  d i a g n o s i s  ' p a r a n o i a •  i m m e d i -
a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  Exclu~~on A c t  a n d  o u t b r e a k s  
o f  v i o l e n c e  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  C h i n e s e .  T h e  r a t e  j u m p e d  
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f r o m  t h r e e  p e r c e n t  t o  n i n e  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  e x c l u -
s i o n  a n d  p e r s e c u t i o n ,  a n d  t h e n  g e n e r a l l y  d i m i n i s h e d  t o  n e g l i -
b l e  p r o p o r t i o n s .  
W h a t  t h e s e  f i n d i n g s  m e a n  i s  u n c e r t a i n .  W h e t h e r  t h e y  
r e p r e s e n t  c h a n g e s  i n  t h e  k i n d s  o f  d i s t u r b a n c e s  t h a t  C h i n e s e  
e x p e r i e n c e d ,  r e f l e c t i n g  t h e  c h a n g i n g  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i n  
w h i c h  t h e y  w e r e  i m m e r s e d ,  o r  Wh~ther·they m e r e l y  r e p r e s e n t  
t r e n d s  i n  p s y c h i a t r i c  d i a g n o s i s  a n d  c h a n g i n g  s t e r e o t y p e s  o f  
professio~~ l a b e l e r s  i s  o p e n  t o  d i s p u t e .  A l s o ,  i n c r e a s i n g  
e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p a t i e n t s  
a r e  a n  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  t y p e  o f  l a b e l  a n  i n d i -
v i d u a l  w i l l  r e c e i v e .  
I n .  a  m o r e  r e c e n t  s t u d y  c o m p a r i n g  a  s a m p l e  o f  C h i n e s e  
i n p a t i e n t s  t o  a  m a t c h e d  s a m p l e  o f  C a u c a s i a n  i n p a t i e h t s  i r i  
a  L o s  A n g e l e s  m e n t a l  h o s p i t a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c h a r a c t e r i -
z i n g  a n d  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e ·  t y p e s  o f  s e v e r e  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  o f  t h e  C h i n e s e ,  d i f f e r e n t  r e s u l t s  a r e  f o u n d  ( B r o w n . ,  
S t e i n ,  H u a n g  a n d  H a r r i s ,  1 9 7 4 ) .  
I n  c o m p a r i n g ,  t h e  d i a g n o s e s  ar~ b r o k e n  d o w n  f i r s t  
i n t o  p s y c h o t i c ,  n e u r o t i c , a n d  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r s ;  a n d  
s e c o n d ,  i n t o  s c h i z o p h r e n i a ,  d e p r e s s i o n  ( i n c l u d i n g  b o t h  n e u -
r o t i c  a n d  p s y c h o t i c  d e p r e s s i o n ) ,  a n d  a l l  o t h e r s .  N o  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a r e  f o u n d  i n  t h e  t w o  b r e a k d o w n s .  
O n c e  a g a i n ,  s o m e ·  p o s s i b l e  b i a s i n g  e f f e c t s  d o  r e m a i n  
i n  t h e  s t u d y .  Ther~ i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s o m e  o f  t h e  m o r e  
a p p a r e n t  ~psychotic' b e h a v i o r  i s  d u e  t o  t h e  m i s u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  C h i n e s e ·  p a t i e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  
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a n d  l a n g u a g e  b a r r i e r ,  s i n c e  n e a r l y  h a l f . o f  t h e  C h i n e s e  a r e  
f o u n d  t o ·  h a v e  s o m e  d i f f i c u l t y  s p e a k i n g  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
E n g l i s h .  
A l l o w i n g  f o r  t h e  a b o v e  l i m i t a t i o n ,  t h e  d a t a  a l s o  i l l u s -
t r a t e  t w o  i n t e r e s t i n g  f a c t s :  1 )  t h e  s e v e r e  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  t e n d  t o  b e  t h o s e  o f  i m m i g r a n t  
s t a t u s  ( i . e .  n o t  A m e r i c a n  b o r n  o r  C h i n e s e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) .  2 )  C h i n e s e  i n p a t i e n t s  a r e  m o r e  · f r e -
q u e n t l y  m e n ,  e x p e r i e n q e  a  h i g h e r  lev~l o f  f a m i l y  d i s c o r d ,  
t e n d  t o  h a v e  m o r e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  e m p l o y m e n t ,  a n d  t e n d  t o  
b e  m o r e  f r e q u e n t l y  j u d g e d  t o  b e  u n i m p r o v e d  a f t e r  t r e a t m e n t ,  
c o m p a r e d  t o  C a u c a s i a n  i n p a t i e n t s .  
T h e  a b o v e  f i n d i n g e y  c a n  b e  p a r t i a l l y  e x p l a i n e d .  W h e n  
a  C h i n e s e  m a l e  i m m i g r a n t  b e c o m e s  s e v e r e l y  d i s t u r b e d ,  h e  f r e -
q u e n t l y  i s  u n a b l e  t o  w o r k  a n d  t h e r e f o r e  p l a c e s  a  g r e a t  d e a l .  
o f  s t r e s s  o n  t h e  f a m i l y .  U n d e r  t h i s  p r e s s u r e ,  t h e  i n d i v i -
d u a l  i s  b r o u g h t  b y  t h e  f a m i l y  t o  t h e  m e n t a l  h o s p i t a l .  I f  
t h e  p a t i e n t  i s  a  w o m a n  o r  a  c h i l d  o n  w h o m  t h e  f a m i l y  i s  n o t  
e c o n o m i c a l l y  d e p e n d e n t ,  o r  a  m a n  w h o  · i s  n o t  d i s t u r b e d . s e -
v e r e l y  e n o u g h  t o  e n c o u n t e r  e m p l o y m e n t - p r o b l e m s ,  i t  w o u l d  b e  
l e s s  l i k e l y  t h a t  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z a t i o n  w o u l d  b e  u s e d .  
T h i s  h y p o t h e s i s  a s s u m e s  t h a t  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l i z a t i o n  
t e n d s  t o  b e  u s e d  b y  C h i n e s e  i m m i g r a n t  f a m i l i e s  o n l y  w h e n  t h e y  
a r e  d r i v e n  b y  n e c e s s i t y  s u c h  a s  t h e  s e v e r e  incapacitati~n o f  
t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d .  
Y a m a m o t o  ( 1 9 6 8 )  i n d i c a t e d  m i n o r i t y  g r o u p  m e m b e r s  
u s u a l l y  r e c e i v e d  le~s i n t e n s i v e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  h e l p  
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. ( m e a n i n g  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  t h e r a p y  s e s s i o n )  t h a n  t h e i r  
C a u c a s i a n  c o u n t e r p a r t s .  T h i s  o b v i o u s l y  a f f e c t s  t h e i r  c h a n c e s  
·  o f  i m p r o v e m e n t .  
A . p o i n t . t o  b e a r  i n  m i n d  i s  t h a t  t h e s e  s t u d i e s  i n v o l v e  
m a i n l y  C h i n e s e  w i t h  i m m i g r a n t  stat~s. T h e  k i n d  o f  m e n t a l  
d i s . o r d e r s  c a n  b e  v e r y . m u c h  d i f f e r e n t  i f  differe~t k i n d s  o f  
C h i n e s e  p o p u l a t i o n  a r e  u s e d .  T h i s  b r i n g s  i n  t h e  d i s c u s s i o n  
o f  a n o t h e r  s t u d y  u s i n g  C h i n e s e  s t u d e n t s ·  r e s i d i n g  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f o r  i t s  s u b j e c t s .  A  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i s ·  
t h a t  a f t e r  t h e i r  
m e n t a l  b r e a k d o w n ,  t h e s e  s u b j e c t s  
w e r e  t r e a t e d  · b a c k  i n  t h e i r  h o m e l a n d ,  i . e .  T a i w a n ,  r a t h e r  t h a n  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
O u t  o f  t h e  f o r t y  c a s e s  r e p o r t e d ,  t h e  r e s e a r c h e r  o b -
s e r v e d  p a r a n o i d  m a n i f e s t a t i o n s  i n  t h e  m a j o r i t y .  o f  t h e m ,  3 4  
o u t  o f  4 0 .  c a s e s  ( Y e h ,  1 9 7 2 ) .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  d e l u s i o n s  
a n d  h a l l u c i n a t i o n s  m a n i f e s t e d  a r e  p r e d o m i n a n t l y  p e r s e c u -
t o r y  i n  n a t u r e ;  t h e y  v e r b a l i z e  a s  b e i n g  i n v e s t i g a t e 4 ,  b e i n g  
w a t c h e d ,  b e i n g  f o l l o w e d ,  b e i n g  p o i s o n e d ,  a n d  t h e i r  m i n d s  
b e i n g  r e a d .  P o l i  t i . c a l  c o l o r a t i o n  - ·  s u c h  a s  b e i n g  i n v e s -
t i g a t e d  b y  t h e  F . B . I .  o r  b e i n g  . s u s p e c t e d  b y  A m e r i c a n s  a s  
C o m m u n i s t s  - - - i s  c o m m o n .  Suspic~on o f  p o i s o n  i n  d r i n k  o r  
f o o d  a s  a  m e t h o d  o f  p e r s e c u t i o n  i s  al~o r e p o r t e d .  T h i s  m a y  
b e  d u e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  C h i n e s e  b e l i e f  i n  p e r s e c u t i o n  b y  
s l o w - a c t i n g  p o i s o n .  
S o m e t i m e s  t h e  pe~secutors a r e  · f e l l o w  · c o u n t r y m e n  r a t h e r  
t h a n  t h e  h o s t  ' e t h n i c  · g r o u p .  N e u r o t i c  c o m p e t i t i o n  w i t h  f e l l o · w  
c o u n t r y m e n  o r  f r u s t r a t e d  d e p e n d e n c y  n~~4~ s e e m  t o  c r e a t e  
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a n x i e t y  a n d  a  s e n s e  o f  f a i l u r e  i n  t h e  s t u d e n t s ,  w h i c h  i n  t u r n  
l e a d s  t o  d e n i a l  a n d  t h e  p a r a n o i d  p r o j e c t i o n  t o w a r d  f e l l o w  
c o u n t r y m e n .  T h i s  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  c a s e :  
C h i n e s e  s t u d e n t  A ,  a  m a j o r  i n  P h y s i c s ,  
s u d d e n l y  d e v e l o p e d  t h e  i d e a  t h a t  a  s l o w -
a c t i n g  p o i s o n  h a d  b e e n  p u t  i n t o  h i s  s o f t  
d r i n k  a f t e r  a  p i n g - p o n g  g a m e  w i t h  a n o t h e r  
C h i n e s e  s t u d e n t ,  B .  H e  t h o u g h t  t h a t  t h e  
p o i s o n  w a s  p u t  i n  b y  C ,  t o  d u l l  h i s  m i n d ,  
d i s t u r b  h i s  memory~ a n d  p a r a l y s e  h i m .  A * s  
p e r s e c u t i o n  c o m p l e x  w a s  s u p p o s e d l y  i n i t i a t e d  
b y  a n o t h e r  C h i n e s e  s t u d e n t ,  C ,  w h o  h a t e d  A . ·  
S t u d e n t  C  e n t e r e d  A ' s  depa~tment t w o  y e a r s  
a h e a d  o f  q i m  a s  a  t e a c h i n g  a s s i s t a n t ,  a n d  h e  
h a d  g i v e n  A  a  l o w e r  e x a m i n a t i o n  s c o r e  th~ 
A  t h o . u g h t  w a s  f a i r  f o r  a  f e l l o w  c o u n t r y m e n .  
A ,  i n  t u r n ,  p u t  s o m e  p r o v o c a t i v e  n o t e s  o n  
t h e  b l a c k b o a r d  i n  C ' s  l a b o r a t o r y .  J u s t  b e -
f o r e  t h i s  e p i s o d e ,  C  h a d  f a i l e d  a  s u b j e c t  i n  
t h e  P h . D .  q u a l i f i c a t i o n  e x a m i n a t i o n  g i v e n  b y  
A ' s  p r o f e s s o r .  T h e r e f o r e ,  A  t h o u g h t  t h a t  C ' s  
a c t i o n  w a s  · a  r e t a l i a t i o n .  9  
A m o n g  t h o s e  f a c t o r s  t h a t  p r e c i p i t a t e  t h e  C h i n e s e  s t u -
d e n t s '  b r e a k d o w n ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  m o s t  o f t e n  f o u n d :  
d i f f i c u l t i e s  · i n  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  f i n a n c e s ,  l a n g u a g e s ,  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  m a r r i a g e  a n d  s e x  p r o b l e m s .  
M o s t  o f  t h e  C h i n e s e  s t u d y i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p l a n  
t o  s t a y  a  l o n g  t i m e  be~ause o f  t h e  l o n g  s p a n  o f  t i m e  t h e i r  
s t u d i e s  t a k e .  F i n d i n g .  a n  i d e a l  p a r t n e r  f o r  m a r r i a g e  i s  a n  
i m p o r t a n t  c o n c e r n  o f  t h e s e  y o u n g  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  t h e  
f e m a l e  s t u d e n t s .  W i t h  s t r o n g  t r a d i t i o n a l  p r e j u d i c e  a g a i n s t  
9
Y  e h ,  E n g - K u n g .  ' P a r a n o i d  M a n i f e s t a t i o n  a m o n g  C h i n e s · e  
s t u d e n t s  s t u d y i n g  a b r o a d :  s o m e  p r e l i m i n a r y  f i n d i n g s . '  I n  
T r a n s c u l t u r a l  R e s e a r c h  i n  M e n t a l  H e a l t h .  V o l .  I I  o f  M e n t a l  
H e a l t h  R e s e a r c h  i n  A s i a  a n d  t h e  P a c i f i c .  W i l l i a m  P .  L e b r a ,  
( e d . )  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  P r e s s ,  H o n o l u l u ,  1 9 7 2 ,  3 2 8 - 3 2 9  
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c r o s s - c u l t u r a l  m a r r i a g e s ,  m o s t  o f  t h e  C h i n e s e  s t u d e n t s  h a v e  
t o  l i m i t  t h e i r  c h o i c e  t o  f e l l o w  c o u n t r y m e n  o r  c o u n t r y w o m e n  
o n l y .  H e n c e  i t  i s  n o  e a s y  t a s k  f o r  t h e m  t o  c h o o s e  t h e i r  
m a t e s  w i t h i n  t h e  s m a l l  s o c i a l  c i r c l e .  i n  w h i c h  C h i n e s e  s t u -
d e n t s  t e n d  t o  c o n f i n e  t h e m s e l v e s .  
F o r  t h o s e  w h o  attem~t t o  b e  i c o n o c l a s t s ,  t o  d a t e  o r  
m a r r y  o u t s i d e  t h e i r  o w n  e t h n i c  g r o u p ,  t h e i r  d a r i n g  b e h a v i o r  
u s u a l l y  c r e a t e s  c o n s i d e r a b l e  a n x i e t y  a r i d  a  s e n s e  o f  shame~ 
T h e  s t u d e n t  m a y  b e  disp~~aged b y  f  ello~ c o u n t r y m e n  w h i c h  m a y  
~ '  '  
u l t i m a t e l y . l e a d  t o  s e v e r i n g  t h e i r  e m o t i o n a l  t i e s  w i t h  t h e .  
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e i r  f~milies. A  C h i n e s e  f e m a l e ·  s t u d e n t ,  
. .  
f o l l o w i n g  a  c o u r t s h i p  b y  a n  Ame~ican w h o m  s h e  a c c e p t e d ,  b e -
1  
c a m e  a m b i v a l e n t ,  d e p r e s s e d , a n d  f i n a l l y  a t t e m p t e d  s u i c i d e .  
U p o n  r e g a i n i n g  c o n s c i o u s n e s s  f r o m  t h e  h e a d  i n j u r y  w h i c h  s h e  
s u f f e r e d  . i n  j u m p i n g  f r o m  t h e  secon~ f l o o r ,  s h e  b e c a m e  a c u t e l y  
d i s t u r b e d  w i t h  d e l u s i o n s  o f  b e i n g  h u m i l i a t e d  p h y s i c a l l y  b y  
A m e r i c a n s .  
F o r  t h e  m a l e  ~tudent w h o  h a d  b e e n  p r e o c c u p i e 4  b y  s e x u a l  
.  i n a d e q u a c y  a t  h o m e ,  t h e y  s o m e t i m e s  d~yelop t h e  p a r a n o i a  o f  
b e i n g  c · a s t r a t e d  b y  · A m e r i c a n  g i r l s . ·  A  3 3  y e a r - o l d  m a r r i e d  
T a i w a n e s e  m a l e ,  t h e  f a t h e r  o f  t w o  c h i l d r e n  a n d  a  p a s s i v e ,  
d e p e n d e n t ,  s u b m i s s i v e  t y p e  o f  a  p e r s o n ,  f o r  a  l o n g  t i m e  h a d  
s u s p e c t e d  t h e  i n f i d e l i t y  o f  h i s  activ~ a n d  d o m i n e e ! i n g  w i f e ,  
w h o m  h e  m a r r i e d  t h r o u g h  a r r a n g e m e n t s  b y  h i s . p a r e n t s .  H e  h a d  
h o w e v e r ,  n e v e r  exp~essed h i s  suspicio~ a t  h o m e .  H i s  g o i n g  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e ' s  a t  t h e  a g e  o f  3 2  a g a i n s t  h i s  w i f e ' s  
w i s h e s  w a s  e x c u s a b l e  o n  t h e  g r o u n d s  t~a~ f u r t h e r  o v e r s e a s  
!  
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s t u d y  w o u l d  r e s u l t  i n  b e t t e r  j o b  o p p o r t u n i t i e s  i n  t h e  f u t u r e .  
P e r h a p s  h e  w a s  o n l y  a c t i n g  o u t  h i s  h o s t i l i t y  t o w a r d  h i s  w i f e .  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h e  b e c a m e  i n t i m a t e  w i t h  a  f e m a l e  C h i -
n e s e  s t u d e n t ,  a n d  w h e n  h e  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  h i s  w i f e  
a c c u s i n g  h i m  o f  i n f i d e l i t y  a n d  d e s e r t i o n  o f  t h e  w h o l e  f a m i l y ,  
h e  b e c a m e  a c u t e l y  d i s t u r b e d  a n d  r e p l i e d  w i t h  a  l o n g  l e t t e r  
f u l l .  o f  a n g e r  a n d  j e a l o u s  d e l u s i o n s .  P a r a n o i d  n o t i o n s  o f  
b e i n g  c~st!ated f o l l o w e d  t h i s  e p i s o d e .  
A n o t h e r  C h i n e s e  m a l e  s t u d e n t ,  w h o  h a d  a  s t r o n g  a f f i n i t y  
t o w a r d s  h i s  m o t h e r ,  b e c a m e  a n n o y e d  b y  t h e  f e e l i n g  t h a t  h i s  
p e n i s  w a s  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h o s e  o f  h i s  A m e r i c a r i  c l a s s -
m a t e s  a t  t h e  s t u d e n t  d o r m i t o r y .  H e  l a t e r  d e v e l o p e d  t h e  i d e a  
o f  b e i n g  l o o k e d  d o w n  u p o n  a n d  e v e n t u a l l y  l e d .  t o  i d e a s  o f  
c a s t r a t i o n  b y  A m e r i c a n  s t u d e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  h e  b e c a m e  
v e r y  h o s t i l e  a n d  a n t a g o n i s t i c  t o w a r d  t h e m .  I n t e n s i v e  s t u d y  
r e v e a l e d ,  i n  t h e s e  t w o  c a s e s  a n d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  c a s e s  o f  
s i m i l a r  n a t u r e ,  i n  2 1  o u t  o f  t h e  3 4  p~ranoid c a s e s ,  e m o t i o n a l  
d e p r i v a t i o n  a n d  d i s t u r b e d  f a m i l y  r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d .  I n  
n e a r l y  a l l  c a s e s  w h e r e  t h e r e  w a s  a n  e a r l y  d e a t h  o f  a  p a r e n t ,  
t h e  f a t h e r  w a s  t h e  o n e  w h o  h a d  d i e d ,  a n d  t h e  m o t h e r  b e c a m e  a  
n e u r o t i c ,  o v e r p r o t e c t i v e ,  c o n t r o l l i n g  f i g u r e  w i t h  h i g h  e x -
p e c t a t i o n s  f o r  t h e  c h i l d r e n ' s  a c h i e v e m e n t s .  
T h e  o u t c o m e  o f  t h e  t r e a t m e n t s  o f  t h o s e  c a s e s  w e r e  
g e n e r a l l y  e n c o u r a g i n g .  O n l y  f o u r  c~s~s o u t  o f  t h e  t o t a l  
f o r t y  r e m a i n e d  u n c h a n e e d .  T h e i r  poo~ p r o g n o s i s  w a s  s i g n i -
f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  m a r k e d  p r e m o r b i d  per~onality d i s o r d e r s  
a n d  d i s t u r b e d .  p s y c h o l o g i c a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  f a m i l y .  I n  t h o s e  
.  .  
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c a s e s  w i t h  a  f a v o r a b l e  o u t c o m e  a f t e r  t r e a t m e n t ,  t h e  r e t u r n  
t o  t h e  h o m e  c o u n t r y  i t s e l f  s e e m e d  t o  r e l e a s e  p s y c h o l o g i c a l  
t e n s i o n  c o n s i d e r a b l y ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s ,  i t  s e r v e d  t o  p~ovide 
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  r e a l i t y - t e s t i n g .  
I t  i s  t h e  r e s e a r c h e r ' s  b e l i e f  t h a t  p s y c h o t i c  s t u d e n t s  
w h o  b r e a k  d o w n  a b r o a d ,  e s p e c i a l l y  p a r a n o i d  c a s e s ,  c a n  b e  
t r e a t e d  w i t h  m u c h  b e t t e r  p r o g n o s i s  i n  t h e  h o m e  c o u n t r y  t h a n  
i n  t h e  f o r e i g n  c o u n t r y .  P e r s e c u t o r y  d e l u s i o n s  a b o u t  t h e  
s c h o o l ,  i m m i g r a t i o n  a u t h o r i t i e s ,  o r  t h e  h o s p i t a l i z a t i o n  m i s -
' l .  
t r e a t m e n t s  d i s a p p e a r e d  q u i c k l y  a f t e r  p a t i e n t s  r e t u r n e d  t o  
T a i w a n .  A n  i n t e r e s t i n g  f a c t  i s  t h a t  s o m e t i m e s  t h e  c o n t e n t s  
o f  a  d e l u s i o n  o r  h a l l u c i n a t i o n  c h a n g e ,  i n s t e a d  o f  d i s a p p e a r -
i n g  a f t e r  a  r e t u r n  h o m e  b y _  t h e  p a t i e n t .  A  m a l e  c a s e  h a d  
v i s u a l  h a l l u c i n a t i o n s _  o f  b e i n g  B u d d h a ,  i n s t e a d  o f  J e s u s  
C h r i s t  a s  h e  h a d  h a d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  s o o n  a s  h e  
a r r i v e d  i n  J a p a n  e n r o u t e  t o  T a i w a n .  T h e s e  c h a n g e s  m a y  b e  
u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  o f  t h e  psychodynamic~ i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  d e l u s i o n s  o r  h a l l u c i n a t i o n s  a n d  t h e  c h a n g e s  b r o u g h t  a b o u t  
b y  r e t u r n i n g  h o m e .  
O n c e  h a v i n g  r e t u r n e d  h o m e  f o r  t r e a t m e n t ,  m o s t  p a t 1 . e n t s  
w e r e  a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e i r  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  t h r o u g h  
t h e  t h e r a p i s t s '  s u p p o r t ,  a n d  t h e i r  d e p r e s s i v e  s y m p t o m s  
u s u a l l y  d i m i n i s h e d .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e y  w e r e  s u b j e c t e d  t o  
p r o b l e m s  o f  s i m i l a r  n a t u r e  t o  t h e  o n e  w h i c h  h a d  p r o v o k e d  
t h e i r  i n i t i a l  p s w c h o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s · ,  o c c a s i o n a l l y  r e -
c r u d e s c e n c e s  w e r e  r e p o r t e d .  T h e  f o l l o w i n g  c a s e  r e p o r t e d  b y  
Ye~ is~ g o o d  e x a m p l e  o f  s u c h  a  h a p p e n i n g  ( Y e h ,  1972)~ 
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A  C h i n e s e  m a l e  w h o  w a s  s e n t  h o m e  f o r  
t r e a t m e n t  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e c a u s e  o f  
a  s e r i e s  o f  d e l u s i o n s  a n d  h a l l u c i n a t i o n s  o f  
a  p r e d o m i n a n t l y  p e r s e c u t o r y  n a t u r e  c o m m i t t e d  
s u i c i d e  b y  t a k i n g  a  l a r g e  d o s e  o f  b a r b i t u a t e s  
s o o n  a f t e r  h i s  d i s c h a r g e  f r o m  t h e  h o s p i t a l  
w h e r e  h e  h a 1  s h o w n  m a r k e d  i m p r o v e m e n t  a f t e r ·  
t w o  m o n t h s  o f  h o s p i t a l i z a t i o n .  I t  w a s  f o u n d  
t h a t  t h e  d e p r e s s i o n  w a s  p r e c i p i t a t e d  b y  h i s  
r e c e i v i n g  a  l e t t e r  f r o m  h i s  A m e r i c a n  g i r l -
f r i e n d  w h o  w i s h e d  t o  v i s i t  h i m  i n  T a i w a n  a n d  
w h o  s u g g e s t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a r r y i n g  h i m .  
T h e y  h a d  . o n c e  c o n s i d e r e d  m a r r i a g e  w h i l e  h e  w a s  
s t u d y i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  t h o u g h t  h e  
d i d  n o t  d e s e r v e  t o  m a r r y  h e r .  F u r t h e r m o r e ,  
m a r r i a g e  . a n d  s u b s e q u e n t  d e p a r t u r e  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  e n t a i l ·  h i s  l e a v i n g  a g i n g  
m o t h e r  a l o n e  i n  r r a i w a n  w h i c h  h e  f e l t  h e  s h o u l : d  
n o t  d o .  A l s o ,  h i s  f u t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  h a v e  b e e n  q u i t e  u n c e r t a i n .  
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D u r i n g  t h e  l o n g  c o u r s e  o f  p s y c h o t h e r a p y  a f t e r -
w a r d s ,  h e  b e c a m e  d e p r e s s e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  
w h e n  h e  t o o k  o n  a  n e w  j o b  o r  w h e n  h e  w a s  
a s s i g n e d  t o  a  n e w  p r o j e c t  w h i c h  r e q u i r e d  i n d e -
p e n d e n t  r e s p o n s i b i l i t y .  H e  w a s  o v e r w h e l m e d  b y  
f e e l i n g s  o f  i n s e c u r i t y  a n d  s t r o n g  a m b i v a l e n t  
f e e l i n g s  o f ·  h o s t i l i t y  a n d  g u i l t  t o w a r d s  h i s  
m o t h e r  ( t h e . o n l y  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  w h o  l i v e d  
w i t h  h i m  a n d  f o r  w h o m  h e  f e l t  r e s p o n s i b l e )  
w e r e  e x p r e s s e d  d u r i n g  p s y c h o t h e r a p y .  T h e ·  
f a t h e r  h a d  d i e d  i n  h i s  e a r l y  c h i l d h o o d ,  a n d  
a s ·  t h e  y o u n g e s t  o f  h i s  s i b l i n g s ,  h e  h a d  b e e n  
b r o u g h t  u p  b y  h i s  i l l i t e r a t e ,  o l d - f a s h i o n e d  
m o t h e r  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
t w o ·  o l d e r  b r o t h e r s  w h o  l i v e d  i n  J a p a n  a n d  
M a l a y s i a .  H e  w a s  t h e  o n l y  o n e  i n  t h e  f a m i l y  
w h o  r e c e i v e d  a  c o l l e g e  educ~tion, a n d  t h e  o l d e r  
b r o t h e r s  h a d  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  h i s  s t u d i e s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W h i l e  a  s t u d e n t ·  i n  T a i -
w a n ,  h e · h a d  n e v e r ·  h a d  t i m e  t o  e x a m i n e  h i m s e l f ,  
h i s  a b i l i t y  t o  s t u d y  a b r o a d ;  h i s  p r o f e s s i o n a l  
c a r e e r ,  a n d  h i s  f u t u r e  l i f e  i n  g e n e r a l .  I t  
w a s  d u r i n g  g r a d u a t e  s t u d y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
t h a t  h e  u n d e r w e n t  t h e  e m o t i o n a l  t u r m o i l  o f  
i d e n t i t y  c r i s i s  w h i c h  r e s u l t e d  i n  a  l o s s  o f  
c o n f i d e n c e  a n d  i n  h i s  f e e l i n g  o f  g e t t i n g  l o s t .  1 0  
T h o u g h · Y e h ' s  s t u d y  i n v o l v e d  s o l e l y  T a i w a n e s e  s t u d e n t s ,  
1 0  I b i d .  
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i t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  h i s  d a t a  t h a t  C h i n e s e  s t u d e n t s  
c o m i n g  f r o m  Hon~ K o n g  o r  o t h e r  p a i t s  o f  A s i a  w i l l  u n d o u b t e d l y  
b e  e x p o s e d  t o  s i m i l a r  p s y c h o l o g i c a l  t e n s i o n .  F o r  s o m e  
s t u d e n t s ,  a  d e s i r e  t~. g o  ~broatl t o  s t u d y  c a n  b e  m o t i v a t e d  b y  
~ .  
n e u r o t i c  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s  o r  b y  t h e i r  p a r e n t s  w h o  
a t t e m p t  t o  s a t i s f y  t h e i r  o w n  n e u r o t i c  n e e d s  v i c a r i o u s l y .  T o  
t h e s e  p e o p l e ,  h a v i n g  t h e  c h a n c e  t o  g o  a b r o a d  t o  s t u d y  m e a n s  
b r i n g i n g  h o n o r  t o  t h e  w h o l e  f a m i l y .  F a i l i n g  t o  d o  s o  m e a n s  
l o s i n g _  ' f a c e ' .  O r  o c c a s i o n a l l y ,  s t u d e n t s  j u s t  w a n t  t o  r u n  
a w a y  f r o m  t h e  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n s  a t  h o m e ,  o r  t h e y  a r e  
m a k i n g  a  b l i n d  e f f o r t  t o  r e d e e m  f a i l u r e  a t  h o m e  b y  s e e k i n g  
b e t t e r  oppor~unities a b r o a d .  I n  a n y  c a s e ,  t h e s e  s t u d e n t s  g o  
a b r o a d  w i t h o u t  i n s i g h t  i n t o  t h e i r  o w n  p r o b l e m s ·  a n d  w i t h o u t  
a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f .  s t u d y  a b r o a d .  
0  
T h i s  i s  c e r t a i n l y  a  s e r i o u s  p r o b l e m  f r o m  b o t h  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n a l  p o i n t  o f  v i e w .  
I f  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r v i e w s  i n c l u d i n g  c a r e f u l  i n q u i r y  
i n t o  t h e i r  h e a l t h  h i s t o r y ,  a b i l i t y  t o  a d j u s t ,  a n d  t h e i r  l i f e  
e x p e r i e n c e s  a r e  r e q u i r e d  o f  t h e  stude~ts b e f o r e  t h e i r  d e p a r -
t u r e ,  i t  w i l l  n o t  ·on~y s e r v e  t o  d e t e c t  s o m e  e a s i l y  o v e r -
l o o k e d  p s y c h i a t r i c  . .  c o n d i t i o n s  b u t  w i 1 1 ·  a l s o  h e l p  t o  p r e d i c t  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u t u r e  m a l a d j u s t m e n t  o r  m e n t a l  d i s o r d e r .  
~~. 
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I I .  D E T E R M I N A N T S  O F  M E N T A L  D I S O R D E R  
A  q u e s t i o n  m a y  a r i s e  a s  t o  w h e t h e r  p a r a n o i d  m a n i f e s t a -
t i o n s  a r e  m o r e  c o m m o n l y  f o u n d  i n  t h e  C h i n e s e  s t u d e n t s  s t u d y -
i n g  a b r o a d  o r  s i m i l a r  d a t a  a r e  a l s o  r e p o r t e d  i n  o t h e r  f o r e i g n  
s t u d e n t s .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o  s t u d i e s  a r e  a v a i l a b l e  t o  a n s w e r  
t h i s  q u e s t i o n  y e t .  D e p r e s s i v e  s y m p t o m s  a n d  s u i c i d a l  a t t e m p t s  
h a v e  b e e n  r e p o r t e d  a~ong J a p a n e s e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  W h e n  t h e s e  c a s e s f w e r e  c a r e f u l l y  r e a d ,  i t  w a s ·  
n o t e d  t h a t  p a r a n o i d  f e a t u r e s  w e r e  s o  ~pparent t h a t  p a r a n o i d  
psychos~s c o u l d  b e  t h e  d i a g n o s i s  ( S h i m a z a k i  a n d  T a k a h a s h i ,  
1 9 6 7 ) .  H o w e v e r ,  i n t e n s i v e  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  m e n -
t a l  d i s o r d e r s  i n  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  h o s p i t a l  s t a t i s t i c s  i n ·  
T a i w a n  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  p a r a n o i d  s y m p t o m s  a r e  n o t . m o r e  
p r e v a l e n t  t h a n  o t h e r  m e n t a l  d i s o r d e r s  a m o n g  t h e  C h i n e s e  i n  
g e n e r a l .  S i n c e  s t u d e n t s  s t u d y i n g  a b r o a d  f r o m  t h e s e  t w o  e t h n i c  
g r o u p s  s h a r e  t h e  h i g h  r a t e  o f  p a r a n o i d  m a n i f e s t a t i o _ n s ,  t h e  
f o l l o w i n g  f a c t o r s  m a y  b e  r e l e v a n t  t~ t h e  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e i r  m a l a d y .  
M i g r a t i o n  F a c t o r s  
A m o n g  t h o s e  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s  w h i c h  h a v e  · b e e n  f o u n d  
t o  b e  p r e v a l e n t  a m o n g  m i g r a t i n g  o r  d i s p l a c e d  p o p u l a t i o n s ,  
p a r a n o i d  m a n i f e s t a t i o n s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  b e  commo~ s y m -
p t o m s  ( P e d e r s e n ,  1 9 4 9 ,  T y h u r s t ,  1 9 5 1 ) .  C h i n e s e  s t u d e n t s  h a v e  
· t o  u n d e r g o  c u l t u r a l  s h i f t s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e s  s i m i l a r  
•  
t o  t h o s e  t~e i m m i g r a n t s  h a v e  t o  e x p e r i e n c e  w h e n  t h e y  c o m e  
p  
t o  t p e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  s t r e s s  ~xepted b y  t h e s e  c h a n g e s  
J  
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r e s u l t s  i n  p s y c h o l o g i c a l  i s o l a t i o n ,  i n c r e a s e d  u n c e r t a i n t y  
t o w a r d s  s e l f  a n d  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
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p r o b l e m s .  A l l  t h e s e  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  e v e n t u a l l y  l e a d  
t o  p r o j e c t i o n  a n d  d e n i a l  i n  t h e  m i g r a n t s  a n d  m a y  p r o b a b l y  
c a u s e  t h e i r  p a r a n o i d  f o r m a t i o n s .  
T h e  n a t i v e  c o u n t r y  o f  t h e  migr~nt a n d  t h e  c o u n t r y  t o  
w n i c h  h e  m i g r a t e s  c a n  b e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  h i s  a b i l i t y  t o  
a d j u s t  i n  t h e  n e w  c o u n t r y .  I t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  m i -
.  .  
g r a t i o n  t o ·  a  c o u n t r y  w i t h  a~basically s i m i l a r  c u l t u r e ,  s a y ·  
f r o m  C a n a d a  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i s  e a s i e r  t h a n  th~ m o v e  
i n t o  a  g r e a t l y  d i f f e r e n t  c u l t u r e ,  f r o m  A s i a  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  f o r  e x a m p l e .  T h e  g r e a t e r  t h e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e ,  
t h e  g r e a t e r  a r e  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  a d a p t a t i o n  a n d  p s y c h o -
l o g i c a l  a d j u s t m e n t .  B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  t h e  r e l a t i v e  d e g r e e  
o f  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a l s o  a f f e c t s  t h e  p r o s p e c t  o f  
a d j u s t m e n t .  I t  c a r t  b e  a s s u m e d  t h a t  p a r a n o i d  d i s o r d e r s ·  a r e  
r e l a t i v e l y  c o m m o n  a m o n g  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  f r o m  n o n - W e s t e r n ,  
t e c h n o l o g i c a l l y  les~ ~eve~oped c o u n t r i e s  w h o  m i g r a t e  t o  s t u d y  
i n  d e v e l o p e d  W _ e s t e r n  c o u n t r i e s .  ·  R e p o : r t s  o f  ~trong p a r a n o i d .  
e l e m e n t s  a m o n g  p s y o n o t i c  f o r e i g n  s t u d e n t s  f r o m  n o n - W e s t e r n ,  
l e s s  d e v e l o p e d  c o t i n t . r i e s  s e e m  t o  s u p p o r t  t h i s  a s s u m p t i . o n  
( Z u n i n  a n d  R u b i n ,  1 9 6 7 )  • .  T o  f u r t h e r  s · u b s t a n t i a t e  t h e  t h e o r y , ·  
s t u d i e s  o f  t h e  m e n t a l  h e a l  t h  p r o b l e m s  o f  t h e  W e s t e r h  d e v e l _ o p e d  
c o u n t r y  m i g r a n t s  a r e  n e c e s s a r y .  
C u l t u r a l  F a c t o r s  i n  C h i n e s e  B e h a v i o r  
B e s i d e s  t h e  m i g r a t i o n  f a c t o r  c i t e d  above~ c h a r a c t e r i s -
.  i  
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t i c s  o f  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  a p p e a r  t o  b e  r e l e v a n t  i n  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  p a r a n o i d  s y m p t o m s  i n  C h i n e s e  s t u d e n t s  s t u d y -
i n g  a b r o a d .  
T r a d i t i o n a l l y  f i l i a l  p i e t y  a n d  r e s p e c t  f o r  e l d e r s  a r e  
t h e  c e n t r a l  c o d e  o f  d i s c i p l i n e  i n  t h e  f a m i l y .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  o f  C h i n e s e  s o c i e t y  f o c u s e s  
o n  m u t u a l  i n t e r d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  · t h e  f a m i l y .  
T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e s u l t  i n  t h e  f o l l o w i n g  behav~or p a t -
t e r n s  w h i c h  m a y  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p i n g  o f  p a r a n o i d  s y m p t o m s  
e  
'  
i n  C h i n e s e  s t u d e n t s .  
1 )  C h i n e s e  t e n d  t o  f e e l  i n s e c u r e  o u t s i d e  o f  t h e  f a m i l y  
o r  p r i m a r y  k i n s h i p  g r o u p ,  t h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  
w h e n  t h e y  a r e  r e s i d i n g  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  T h i s  
i s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  s t r o n g  c o h e s i v e n e s s  a m o n g  
t h e  C h i n e s e  s t u d e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  L a c k  
o f  e m o t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n t i m a c y  . w i t h  
A m e r i c a n  a n d  o t h e r  f o r e i g n  s t u d e n t s ,  p s y c h o l o -
g i c a l  i s o l a t i o n  f r o m  t h e m ,  a n d  a  s t r o n g  t e n d e n c y  
t o  m a i n t a i n  t h e i r  o w n  s u b c u l t u r e  a r e  c h a r a c t e -
r i s t i c s  o f  t h e  C h i n e s e  s t u d e n t s  a t  a n  A m e r i c a n  
u n i v e r s i t y  ( L e u n g ,  1 9 7 4 ) .  
2 )  T h e  w o r l d  o u t s i d e  o f  t h e  f a m i l y  . i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  
a s  p o t e n t i a l l y  u n d e p e n d a b l e  a n d  e v e n  d a n g e r o u s .  
3 )  E m p h a s i s  ' o n  k e e p i n g  h a r m o n i o u s  i n t e r p e r s o n a l  r e l a -
t i o n s  m a k e s  t h e  i n d i v i d u a l  a l w a y s  c o n s c i o u s  o f  
o t h e r s  a n d  s e n s i t i v e  t o  t h e m .  M u c h  r e s t r a i n t  o n  
t h o u g h t s  o r  b e h a v i o r  i s  e m p h a s i z e d  s o  a s  t o  d i s -
c o u r a g e  a n y  " f a u x  p a s "  i n  f r o n t  o f  o t h e r s .  T h e s e  
s o u r c e s  o f  r e g u l a t i n g  b e h a v i o r  i n  t h e  h o s t  s o -
c i e t y  a p p e a r  t o  b e  e i t h e r  t h e  r e a l  o r  f a n t a s i z e d  
p r e s e n c · e  o f  o t h e r s  w h o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  s h a m e  
.  t h e  s t u d e n t s .  
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4 )  F a c e - v a l u e  i s  t h e  d o m i n a n t  p s y c h o l o g i c a l  m e c h a n i s m  
i n  c o n t r o l l i n g  o n e ' s  b e h a v i o r  i n  C h i n e s e  c u l t u r e  
( H s u ,  1 9 5 4 ) .  I n  a  s h a m e  c u l t u r e ,  o n e  m a y  t e n d  
t o  p r o j e c t  h i s  f a u l t s  t o  o t h e r s  w h e n  t h e  e x p e r i -
e n c e d  s h a m e  i s  t o o  g r e a t  a n d  f a c e  i s  l o s t .  T h e  
C h i n e s e  ' t o o  m u c h  s h a m e  w i l l  t u r n  i n t o  f u r y '  i s  
f r e q u e n t l y  u s e d  t o  e x p l a i n  v i o l e n t  o r  h o m i c i d a l .  
a c t s .  T h i s  s e e m s  t o  b e  a  v e r y  r e l e v a n t  e x p r e s -
s i o n  f o r  s u c h  a  p s y c h o l o g i c a l  m e c h a n i s m .  
C o n t e m p o r a r y  S o c i a l  C o n d i t i o n  
T a i w a n ,  b e c a u s e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n ,  i s  u n d e r  
s t r i c t  s e c u r i t y  c o r i t r o l .  O n e  m u s t  b e  e x t r e m e l y  c a u t i o u s  
a b o u t  b e h a v i o r  s o  a s  n o t  t o  g e t  i n t o  a n y  t r o u b l e . w i t h  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h i s  a t t i t u d e  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  p r e v a i l i n g  
d e f e n s i v e  a n d  d i s t r u s t f u l  b e h a v i o r  a m o n g  t h e  T a i w a n e s e .  
S t a t e d  i n  t h e  e x t r e m e ,  o n e  w i l l  a s s u m e  T a i w a n e s e  s t u d e n t s  
w i l l  h a v e  h i g h e r  r a t e s  o f  p a r a n o i d  m a n i f e s t a t i o n  t h a n  C h i -
n e s e  s t u d e n t s  m i g r a t i n g  f r o m  e l s e w h e r e .  B u t  o n c e  a g a i n ,  
f u r t h e r  s t u d i e s  c o m p a r i n g  C ' h i n e s e  s t u d e n t s  f r o m  T a i w a n ,  
H o n g  K o n g  a n d  o t h e r  A s i a n  c o u n t r i e s  a r e  n e e d e d  b e f o r e  w e  
c a n  d e t e r m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  a s s u m p t i o n .  
P s y c h o l o g i c a l  I m p a c t  o f  S t u d y i n g  A b r o a d  .  
T o  s t u d y  a b r o a d  f o r  a d v a n c e d  a c a d e m i c  d e g r e e s  i n  t h e  
w e s t e r n  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  h i g h e s t  
a s p i r a t i o n  o f  y o u n g  Chines~ i n t e l l e c t u a l s .  S u c c e s s f u l  s t u d y  
a b r o a d  mea~s n o t  o n l y  g a i n i n g  i n  kno~ledge, b u t  a l s o  g o o d  
o p p o r t u n i . t i e s  f o r  f i n a n c i a l  s e c u r i t y  a n d  b e t t e r  s o c i a l  s t a n -
d i n g .  
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I n  a  s o c i e t y  w h e r e  f i l i a l  p i e t y  a n d  c o n f o r m i t y  t o  
e l d e r s  d e m a n d s  a r e  e m p h a s i z e d ,  t h e  p a r e n t s '  d e s i r e s  u s u a l l y  
p l a y  a  m a j o r  p a r t  i n  t h e ·  s t u d e n t s '  d e c i s i o n - m a k i n g .  T h e r e  
i s ,  c o n s e q u e n t l y ,  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h e i r  
d e s i r e d  g o i n g  a b r o a d  t o  s t u d y . i s  a  n e u r o t i c  c o m p e n s a t i o n  o f  
t h e  p a r e n t s  a n d  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  p s y c h o l o g i c a l . r e a d i n e s s  
h a s  n e v e r  b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  
T h e  psycholo~ical p r e s s u r e  . o n  th~se s t u d e n t s  i s  g r e a t .  
F a i l u r e  i n  s t u d y  n o t  o n l y ·  m e a n s  losin~ f a c e  f o r  t h e  s t u d e n t s  
b u t  f o r  t h e  p a r e D t s  a n d  t h e  f a m i l y  name~as w e l l .  T h a t  i s  
w h y  e v e n  d u r i n g  t i m e s  o f  e m o t i o n a l  o r  m e n t a l  s t r e s s  i n  t h e i r  
s t u d i e s ,  t h e  C h i n e s e  student~ s t i i l  f e e l  c o m p e l l e d  t o  w r i t e  
t o  t h e i r  p a r e n t s ,  t o  t e l l  t h e m . h o w  w e l l  t h e y  a r e  d o i n g  i n  
t h e  f o r e i g n  . l a n d .  M~ny a  t i m e ,  t h e y  w i l l  e v e n . e x a g g e r a t e  
t h e i r  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t s  a n d  e n j o y m e n t  o f  l i f e  a  b i t  i n ·  
o r d e r  t o  r e a s s u r e  t h e i r  p a r e n t s  w h o  e x p e c t  . s o  m u c h  o u t  o f  
t h e m .  T h i s  f e a r  o f  f a i l u r e  i n  t h e i r · a c a d e m i c  a f f a i r s  a n d  i n  
l o s i n g  f a c e  i s  s o  in~ense.that i t  c a n  v e r y  l i k e l y  l e a d  t o  
m e n t a l  · b r e a k d o w n .  
W i t h  t h e  a b o v e  s t u d i e s  c i t e d ,  i t  s h o u l d  b e  s a f e  t o  i n f e r  ·  
t h a t  t h e  k i n d s  o f  p~ychological d i s o r d e r s  C h i n e s e  s u f f e r  
. t e n d  t o  b e  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  g r o u p  t o  t h e  o t h e r .  T h i s  i s  
a c t u a l l y  n o  s u r p r i s e  t o  p e o p l e  w h o  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
C h i n e s e  p~pul~tion i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b e c a u s e  t h e  i m m i -
g r a n t s  a n d  ' s t u d e n t s  r a v e  t o  g o  t h r o u g h  s o m e  s i m i l a r  adj~st­
m e n t  p h a s e s .  T h e  n a t u r e  o f ·  t h e  stress~s u p o n  t h e m  t n o u g h  
m a y  b e  y e r y  d i f f e r e n t .  
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I I I .  S O M A T I Z A T I O N  O F  M E N T A L  D I S O R D E R  
I n  r e v i e w i n g · t h e  d a t a ,  t h e  a u t h o r  d i d  n o t i c e  o n e  c o m -
m o n  m e n t a l  d i s o r d e r  a m o n g  t h e  C h i n e s e .  A  s i g n i f i c a n t  p o r -
t i o n  o f  t h e .  l i t e r a t u r e  b e i n g  r e v i e w e d  h i n t e d  t h a t  m a n y  o f  
t h e  r e p o r t e d  p s y c h o l o g i c a l  m a l a d i e s  c o u l d  b e  p s y c h o s o m a t i c ·  
i n  o r i g i n  ( C o l l i e r ,  1 9 7 4 ;  M a n s e l l a ,  K i n z i e  a n d  G o r d o n ,  1 9 7 1 ;  
S u e  a r i d  ~irk, 1 9 7 5 ;  S u e  a n d  S u e ,  1 9 7 4 ;  T s e n g ,  1 9 7 3 ;  T s e n g  a n d  
H s u ,  1 9 6 9  a n d  W o o d s ,  1 9 2 8 ) .  T h e  s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e s e  
s t u d i e s  w e r e  f a i r l y  heter~geneous .and~ a s  a  r e s u l t ,  t h e  c o n -
c l u s i o n  c a n  p r e t t y  m u c h  a p p l y  t o  t h e  C h i n e s e ·  p o p u l a t i o n  i n  
g e n e r a l .  
T o  t e s t  t h e  n y p o t h e s i s  t h a t  C h i n e s e  a n d  J a p a n e s e  s t u -
d e n t s  e x h i b i t  m o r e  s o m a t i c  c o m p l a i n t s ,  S u e  a n d  S u e  c o n d u c t e d  
a n  i n v e s t i g a t i o n  t o  c o m p a r e  t h e  M M P I  p r o f i l e s  o f  A s i a n -
A m e r i c a n  a n d  n o n - A s i a n  s t u d e n t s  u t i l i z i n g  a  s t u d e n t  h e a l t h  
p s y c h i a t r i c  c l i n i c  ( S u e  a n d  S u e ,  1 9 7 4 ) .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t  C h i n e s e  s t u d e n t s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  c o n t r o l  s t u d e n t s  
d i d  s h o w  m o r e  s o m a t i c  c o m p l a i n t s .  T h e  r e s e a r c h e r s  a t  f i r s t  
s u s p e c t e d  t h a t  t h e  C h i n e s e ' s  h i g h e r  s c o r e s  o n  s c a l e s  i n d i -
c a t i n g  s o m a t i c  c o m p l a i n t s  c o u l d  b e  d u e  m e r e l y  t o  a  g r e a t e r  
s e v e r i t y  o f  p s y c h o p a t h o l o g y  r a t h e r  t h a n  t h e i r  h i g h e r  t e n -
d e n c y  t o  s o m a t i z e .  I n  a n  a t t e m p t  t o ·  c o n t r o l  t h e  s e v e r i t y  
f a c t o r ,  e a c h  A s i a n  s t u d e n t  w a s  m a t c h e d  w i t h  a  s a m e  s e x  c o n - ·  
t r o l  s t u d e n t  i n  t e r m  o f  t h e  s c o r e  d e r i v e d  f r o m · G o l d b e r g ' s  
f o r m u l a  ( 1 9 6 5 ) .  T h e  f i r s t  c o n t r o l  s t u d e n t  h a v i n g  a n  e q u a l  
o r  t h e  c l o s e s t  s c o r e  w i t h  t h a t  o f  a n  A s i a n  stud~nt w a s  s e -
, •  
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l e c t e d .  U s i n g  t h i s  p r o c e d u r e ,  A s i a n s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r  f r o m  m a t c h e d - c o n t r o l  n o n - A s i a n  i n  sev~rity o f  d i s -
o r d e r s ;  b u t  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  ~ean n u m b e r  o f  s o m a t i c  
c o m p l a i n t s  w a s  s t i l l .  o b s e r v e d  i n  t h e  A s i a n  s t u d e n t s .  B u t  
b e c a u s e  t h e  c u l t u r a l  b i a s  i n  t h e  M M P I  p e r f o r m a n c e  o f  C h i n e s e  
a n d  J a p a n e s e  s t u d e n t s  i s  u n k n o w n ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p a r -
t i c u l a r  i n v e s t i g a t i o n  s t i l l  m e r i t  c a u t i o u s  i n t e r p r e t a t i o n .  
I n  s t u d i e s  u s i n g  C h i n e s e  s u b j e c t s  e l s e w h e r e ,  R i n  a n d  
Y a p  r e p o r t e d  a t  l e a s t  t w o  c u l t u r e - b o u n d  m a l a d i e s  w h i c h  f i t  
i n t o  t h i s  p s y c h o s o m a t i c  c a t e g o r y  p e r f e c t l y ,  n a m e l y  K o r o ,  a n d  
F r i g o p h o b i a  ( R i n , ·  1 9 6 5 ;  Y a p ,  1 9 5 1 ) .  T h e s e  t w o  p s y c h i a t r i c  
m a l a d i e s  h a v e  u s u a l l y  b e e n  f o u n d  a m o n g  t h e  u n e d u c a t e d  C h i n e s e  
i n  t h e  l o w e r  s o c i a l  l e v e l s .  
T h e  t e r m  " k o r o "  r e f e r s  t o  a  s t a t e  o f  t h e  a c u t e  a n x i e t y  
w i t h  p a r t i a l  d e p e r s o n a l i z a t i o n  l e a d i n g  t o  t h e  c o n v i c t i o n  o f  
p e n i l e  s h r i n k a g e  a n d  t o  f e a r s  o f  s e l f - d i s s o l u t i o n .  A m o n g  t h e  
S o u t h  C h i n e s e  ( C a n t o n e s e ) ,  k o r o  i s  k~own a s  S u - Y a n g .  I t  h a s  
n o t  b e e n  r e c o r d e d  a m o n g  o t h e r  p e o p l e s .  T h e  p a t i e n t ,  u s u a l l y  
a  n e u r o t i c  w i t h  s e x u a l  c o n f l i c t s ,  e . g .  c o n f l i c t  r e g a r d i n g  
i m p o t e n c e  . o r  · m a s t u r b a t i o n ,  s u d d e n l y  b e c o m e s  s e i z e d  w i t h  t h e  
c o n v i c t i o n  t h a t  h i s  p e n i s  i s  s h r i n k i n g  i n t o  h i s  a b d o m e n .  
A c c o r d i n g  t o  p o p u l a r  b e l i e f ,  i f '  t h i s  i s  a l l o w e d  t o  h a p p e n ,  
d e a t h  e n s u e s ;  h e n c e  t h e  p a t i e n t  f a l l s  i n t o  a  st~te o f  p a n i c ,  
H e  h a s t i l y  r e s o r t s  t o  v a r i o u s  f o l k - l o r e  r e m e d i e s .  F i r s t  h e  
t r i e s  t o  cl~mp h i s  p e n i s  i n  a  w o o d e n - c a s e  u s e d  f o r  h o l d i n g  
a  j e w e l l e r ' s . b a l a n c e ;  o r  f a i l i n g  t~is, t i e s  a  r e d  s t r i p  
a r o u n d  t h e  p e n i s ,  r e d  ~eing t h e  c o l o r  s u c c e s s f u l  i n  w a r d i n g  
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o f f  e v i l .  S o m e t i m e s .  i n s t e a d  o f  t h e  a b o v e  m e a s u r e s ,  t h e  
w i f e  i m m e d i a t e l y  p r a c t i s e s  f e l l a t i o  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  s h r i n -
k a g e .  I n e v i t a b l y ,  a  g r e a t  c o m m o t i o n  i s  c a u s e d  b y  h i s  p a n i c  
s t a t e  a n d  t h e  p a t i e n t  h a s  t o  b e  c a r r i e d  i n  d i s t r e s s  t o  t h e  
h o s p i t a l .  T h a t  t h i s  i s  p s y c h o s o m a t i c  i l l n e s s  r e s t i n g  o n  
s u p e r s t i t i o n .  t h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t .  T h e r e  i s  a  w e a l t h  o f  
f o l k - l o r e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  d i s e a s e ,  b u t  i t  i s  p r o -
b a b l e  tha~ a c t u a l  h y s t e r i c a l  a n a e s t h e s i a  o f  t h e  p e n i s  o r  
s o m e  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  ' b o d y  i m a g e ' .  o c c u r s .  
F r i g o p h o b i a  o r  p a - l e n g  i n  C h i n e s e ,  m e a n s ·  a  m o r b i d  f e a r  
o f  c o l d .  A n  a b b r e v i a t e d  c a s e  h i s t o r y  o f  a  C h i n e s e  p a t i e n t  
s u f f e r i n g  f r o m  F r i g o p h o b i a  i n  T a i w a n  m a y  b e  g i v e n  b y  w a y  o f  
i l l u s t r a t i o n .  
S .  w a s  a  p a t i e n t  w h o  m a n i f e s t e d  ' f r i g o p h o b i a '  
s y m p t o m s  w h e n e v e r  h e  s u f f e r e d  l o s s .  H e  w a s  b o r n  
t h e  e l d e s t  a n d  o n l y  s o n  o f  a  r i c h  t r a d i t i o n a l  
· e x t e n d e d  f a m i l y .  H e  s l e p t  w i t h  h i s  g r a n d m o t h e r  
u p  t o  th~ a g e  o f  e l e v e n  a n d . w a s  b a b i e d  b y  h e r .  
L i k e  e v e r y  C h i n e s e  m o t h e r  a n d  g r a n d m o t h e r ,  s h e  
w a s  c o n c e r n e d  w i t h  h i s  b o d i l y  h e a l t h  a n d  e s p e -
c i a l l y  w i t h  h i s  w a r m t h .  S h e  k e p t  h i m  o v e r d r e s s e d  
a n d  w e a r i n g  a  b e l l y - b a n d  e v e n  i n t o  a d u l t  l i f e .  
H e  w a s  n o t  p e r m i t t e d  t o  l e a v e  t h e  b e d  a t  n i g h t .  
A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  h i m  t o  u r i n a t e  i n  
b e d  u n t i l  h e  w a s  e l e v e n  y e ? t r s  o f  a g e .  T h i s  
w a s  a  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  c a t c h i n g  c o l d .  
W h e n  g r o w n  u p ,  h e  b e c a m e  a  g e n e r a l  l i k e  h i s  
f a t h e r .  H i s  w i f e  w a s  a  w o m a n  o l d e r  t h a n  h i m -
·  s e l f ,  w h e r e a s  i t  i s  u s u a l  f o r  a . C h i n e s e  m a n ·  t o  
· m a r r y  a  w o m a n  y o u n g e r  t h a n  n i m s e l f .  B e c a u s e  o f  
w e a l t h  a n d  s o c i a l  s t a t u s ,  h e  w a s  a b l e  t o  h a v e  
s e v e r a l  c o n c u b i n e s .  A t  t h e . t i m e  o f  t h e  C o m m u -
n i s t  t a k e o v e r  i n  m a i n l a n d  C h i n a ,  h e  f l e d  t o  T a i -
w a n ,  b r i n g i n g  w i t h  h i m  o n l y  m o n e y  a n d  o n e  o f  h i s  
c o n c u b i n e s .  ·  ·  
Seve~al y e a r s  l a t e r ,  h e  l e a r n t  o f . h i s  f a t h e r ' . s  
d e a t h  a n d  h i s  m o t h e r ' s  s i c k n e s s  i n  m a i n l a n d  C h i n a .  
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T h i s  p r e c i p i t a t e d  h i s  f i r s t  a t t a c k  o f  f r i g o -
p h o b i a .  H e  p r e s e n t e d  h i m s e l f  a t  t h e  h o s p i t a l  
i n  t h e  h e a t  o f  s u m m e r  s w a t h e d  i n  m a n y  l a y e r s  
o f  c l o t h i n g  a n d  q u i l t s  a n d  c o m p l a i n i n g  o f  
f e e l i n g  c o l d .  H e  d i d  n o t  c o m p l a i n  o f  f e e l i n g s  
o f  d e p r e s s i o n  a n d  l o n e l i n e s s .  T h i s  k i n d  o f  
a t t a c k  r e c u r r e d  t w i c e  m o r e ,  e a c h  t i m e  f o l l o w -
i n g  a  l o s s .  I n  o n e  i n s t a n c e  i t  w a s  l o s s  o f  
m o n e y ,  i n  t h e  o t h e r ,  t h e  l o s s  o f  h i s  c o n c u -
b i n e .  S h o c k  t r e a t m e n t  a n d  m e d i c a t i o n  w e r e  
i n e f f e c t i v e .  H o w e v e r ,  p r o l o n g e d  s l e e p  t h e r a p y  
r e l i e v e d  h i m  o f  s y m p t o m  e a c h  t i m e .  I n  t h e  
h o s p i t a l ,  a  p a t i e n t  r e c e i v i n g  p r o l o n g e d  s l e e p  
t h e r a p y  i s  c o n s t a n t l y  a t t e n d e d  b y  o n e  f e m a l e  
a t t e n d a n t ,  a n  " A m a h " ,  w h o  s t a y s  i n  h i s  r o o m  
~wenty-four h o u r s  a  d a y ,  f e e d s  h i m ,  b a t h s  h i m ,  
a n d  t a k e s  c a r e  o f  a l l  h i s  b o d i l y  n e e d s .  I t  
s e e m s  e v i d e n t  t h a t  f o r  t h i s  p a t i e n t  t o  h a v e  
t h e  e x c l u s i v e  a t t e n t i o n  o f  o n e  o l d e r  f e m a l e  w h o  
b a b i e d  h i m  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  p r o l o n g e d  
s l e e p  t h e r a p y  p r o d u c e d  t h e  c o n d i t i o n  f o r  h i s  
r e o o v e r y .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  h i s  f r i g o p h o b i c  
s y m p t o m  w a s  r e g r e s s i o n  i n  r e a c t i o n  t o  l o s s  
w h i c h  s e r v e d  t o  r e c r e a t e  h i s  s i t u a t i o n  a s  a  
c h i l d  w i t h  h i s  g r a n d m o t h e r .  1 1  
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I n  r e v i e w i n g  t h e  a v a i l a b l e  c a s e s  o n  t h e s e  t w o  p s y c h o -
s o m a t i c  disorde~s, t h e  f o l l o w i n g  s i m i l a r i t i e s  a r e  d i s c o v e r e d .  
S i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  K o r o  a n d  F r i g o p h o b i a  a r e :  1 )  a  
c o r e  s y m p t o m  o f  e x t r e m e  f e a r  o f  l o s s  o f  b o d i l y  e n e r g y  o r  
v i t a l i t y ;  2 )  i m a g i n e d  l o s s  o r  defid~~~cy i n  v i t a l  s t r e n g t h  
attribute~· t o  d i s h a f m o n y  b e t w e e n  Y i n : · a n d  Y a n g  e l e m e n t s  . . . ; , _ _  
t w o  c o m p l e m e n t a r y  f o r c e s  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  C h i n e s e  b e l i e f  
h a v e  t o  b e  i n  h a r m o n y  t o  e n s u r e  h e a l t h ;  3 )  a s s o c i a t i o n  o f  
t h e  c o r e  s y m p t o m  w i t h  v a r i o u s  o t h e r  psy~hiatric s y m p t o m ;  
4 )  s e l f - a d m i n i s t r a t i o n  o f  v a r i o u s  r e m e d i e s  i n t e n d e d  t o  c o u n -
t e r a c t  l o s s  o f  v i t a l i t y .  
1 1
T s e n g : ,  W e n - S h i n g J  H s u ,  T i n g .  ' C h i n e s e  c u l t u r e ,  p e r -
so~ali t y  for~ation a n d  m e n t a l  i l l n e s s .  I n t e r n a t i o n a l  J .  o f  
S o c i a l  Psychiatry~ 1 9 6 9 , ·  W i n t e r ,  v .  l~(l), 5 - 1 4  
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T h e r e  a r e  a l s o  b a s i c  d i s s i m i l a r i t i e s :  1 )  Y a n g  e l e m e n t s  
( s e m e n  a n d  b l o o d )  a r e  i n v o l v e d  i n  K o r o  a n d  Y i n  e l e m e n t  ( c o l d  
a n d  w i n d )  i n  F r i g o p h o b i a ;  2 )  t h e  m a i n  f e a t u r e  o f  K o r o  i s  
c a s t r a t i o n  a n x i e t y  a n d  t h a t  o f  F r i g o p h o b i a  f e a r  o f  d e a t h  
t h r o u g h  r e s p i r a t o r y  d i s e a s e ;  3 )  c o u n t e r p h o b i c  m e a s u r e s  
a d o p t e d  i n  K o r o  a r e  d i s p l a y  o f  s e x u a l  p r o w e s s  a n d  i n  F r i g o -
. p h o b i a  wrappin~ u p  i n  p r o t e c t i v e  c l o t h i n g ;  4 )  t h e  p e r s o n -
a l i t i e s  o f  K o r o  pati~nts a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  o v e r t  a g g r e s -
s i v e n e s s ,  t h o s e  o f  F r i g o p h o b i a  p a t i e n t s  b y  i n h i b i t e d  a g g r e s -
s i v e n e s s ;  5 )  K o r o  p a t i e n t s  a r e  ~thletic, F r i g o p h o b i a  p a - . .  
t i e n t s  a s t h e n i c  o r  p y k n i c ;  6 )  K o r o  p a t i e n t s  t e n d  t o  s h o w -
d e v i a n t  s o c i a l  b e h a v i o r ,  s u c h  a s  · d r i n k i n g ,  g a m b l i n g ,  a n d ·  
i n d i s c r i m i n a t e  p r o m i s c u i t y ;  F r i g o p h o b i a  p a t i e n t s  a r e  a p t  t o  
w i t h d r a w  s o c i a l l y ;  7 )  l a c k  o f  m a t e r n a l  c a r e  i n  c h i l d h o o d  
i s  f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  b y  K o r o · p a t i e n t s ,  a n d  m a t e r n a l  o v e r -
p r o t e c t i o n  b y  F r i g o p h o b i a  p a t i e n t s .  
T h o u g h  n o  o f f i c i a l  r e p o r t i n g  o~_Koro o r  F r i g o p h o b i a  
c a s e s  h a v e · e v e r  b e e n  r e c o r d e d  a m o n g  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  
.  .  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , _ t h i s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h e  
C h i n e s e - A m e r i c a n s  a r e  i m m u n e  t o  ~hese ~wo. p a r t i c u l a r  p s y c h o -
s o m a t i c  m a l a d i e s .  A s  K i t a n o  p o i n t e d  o u t ,  d u e  t o  t h e  v e r y  
i n . e f f i c i e n t  m e h t a l  h e a l t h  s e r v i c e  o f f e r e d  t o  t h e  A s i a n - A m e r i -
.  
. . .  
c a n s ,  t h e  a c t u a l  r a t e s  a n d  k i n d s  o f  m e n t a l  i l l n e s s  r e p o r t e d  
a r e  o f t e n  u n d e r e s t i m a t e d  b y  t h e  s · o - c a l l e d  ' f u n n e l  e f f e c t '  
( 1 9 6 9 ) .  H o w e v e r ,  o t h e r  c a s e s  o f  ment~l i l l n e s s  i n  w h i c h  t h e .  
caus~ i s  be_~ng d i a g n o s e d  a s  p s y c h o s o m a t i c  a r e  n o t  t h a t  i n -
~f~equent a m o n g  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s  •  
. . , , . - , , , . ·  
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F o r  e x a m p l e ,  a  s i s t e r - i n - l a w  w a s  c r u e l l y  overwork~d 
a n d  i m p o s e d  o n .  S h e  c a m e  t o  t h e  h o s p i t a l  t o  a s k  r e l i e f  f r o m  
g a s t r i c  p r o b l e m s .  O n  h e r  w a y  o u t ,  s h e  s u d d e n l y  f e l l  o n  t h e  
f l o o r  p a l s i e d  i n  a l l  l i m b s .  L i k e w i s e ,  a  s t r o n g  y o u n g  a u t o -
m o b i l e  m e c h a n i c  w a s  h a r r i e d  b y  h i s  m o t h e r  a n d  f o r c e d  b y  h e r  
f o r  p r i v a t e  r e a s o n s  o f  h e r s  t o  m o v e  h i s  o w n  f a m i l y  a r y d  t o  
l i v e  w i t h  h i s  o l d e r  b r o t h e r ' s  f a m i l y .  H e  g r e w  d e p r e s s e d ,  
l o s t  w e i g h t ,  d e v e l o p e d  d y s p e p s i a ,  c o u l d _  n o t  s l e e p , a n d  f i n a l l y  
b e c a m e  s o  w e a k  t h a t  h e  c o u l d  n o t  w o r k .  
P s y c h o s o m a t i c  d i s o r d e r s  a r e  n o t  o n l y  f o u n d  i n  C h i n e s e  
a d u l t s .  C o l l i e r  (~974) r e p 9 r t e d  a  C h i n e s e  t w e l v e  y e a r  o l d  
b o y  w i t h  a  p s y c h o g e n i c  v o m i t i n g  p r o b l e m .  
L e e ,  a  1 2 - y e a r - o l d  C h i n e s e  b o y ,  ~mall f o r  h i s  
a g e ,  a n d  t h e  e l d e s t  o f  fou~ c h i l d r e n ,  w a s  r e -
f e r r e d  f o r  p s y c h o l o g i c a l  e v a l u a t i o n  b y  h i s  
g~neral p h y s i c i a n .  L e e  h a d  b e e n  n a u s e a t e d  a n d  
v o m i t e d  f r e q u e n t l y  f o r  s o m e  t i m e .  H e  o f t e n  
t i m e s  d e s c r i b e d  t h e  f e e l i n g  o f  i m p e n d i n g  v o m i t i n g  
a s  w e l l .  H i s  p a r e n t s  b e c a m e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
b e c a u s e  o f  . L e e ' s  e x c e s s i v e  p r e o c c u p a t i o n  ( n e a r i n g  
a n  o b s e s s i o n )  w i t h  c a n d y  a s  a  m e a n s  o f  s t a v i n g  
o f f  o r  i m p e n d i n g  t h e  f e e l i n g  o f  n a u s e a  t o w a r d  
v o m i t i n g .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  h e  u s e d  p r i -
m a r i l y  L i f e s a v e r s .  ·  
B o t h  o f  L e e ' s  p a r e n t s  w e r e  v e r y  q u i e t - s p o k e n  
i n d i v i d u a l s ,  w h o  s e e m e d  t o  p a y  hi~h r e w a r d s  t o  
f a m i l y  m e m b e r s  w h o  w e r e  q u i e t  a n d  c o o p e r a t i v e  
a n d  e x h i b i t e d  d o n ' t - r o c k - t h e - b o a t  t y p e s  o f  b e -
h a v i o r .  
I n  d i s c u s s i n g  t h e  p r o b l e m  w i t h  L e e ,  i t  s o o n  
b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  h i s  v o m i t i n g ,  a b o r t e d  v o -
m i  t i n e  a n d  n a u s e a  w e r e  d i r e c t l y  r e l a t e d . t o  t h e  
a m o u n t  o f  a n x i e t y  a n d  s t r e s s  h e  e x p e r i e n c e d .  
T h i s  b e c a m e  c o n c r e t e l y  c l e a r  a f t e r  h a v i n g  L e e  
u t i l i z e  a  s c h e d u l e  t o  t a l l y  w i t h  s l a s h  m a r k s  t h e  
n u m b e r  o f  L i f e s a v e r s  h e  u t i l i z e d  d u r i n g  t h e  
_ m o r n i n g ,  a f t e r n o o n  a n d  e v e n i n g  p e r i o d s  o f  e a c h  
d a y  o f  t h e  w e e k .  I t  w a s  o f  i n t e r e s t  t o  n o t e  
t h a t  t h e  f i r s t  w e e k  w a s  n e a r  t h e  b e e i n n i n g  o f  
s c h o o l  a n d  h e  u s e d  a  t o t a l  9 f  1 1 9  L i f e s a v e r s . "  
/ "  
A  s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  n u m b e r  o f  L i f e s a v e r s  
w e r e  c o n s u m e d  o n  M o n d a y ,  t h e r e  w a s  a  g r a q u a l  
d e c l i n e  a n d  a  r i s e  aga~n o n  F r i d a y .  H e ,  h i m -
s e l f  n o t e d  t h a t  h e  b a g a n  i n c r . e a s e d  a n x i e t y  o n  
S~nday ev~ning, w h i c h  r e a c h e d  a  p e a k  o n  M o n -
d a y  m o r n i n g  w h e n  a n t i c i p a t i n g  s c h o o l .  
1
r h i s  
g r a d u a l l y  d e c r e a s e d  t o  F r i d a y  w h e n  h e  a g a i n  
a n t i c i p a t e d  C h i n e s e  c l a s s e s  a f t e r  s 6 h o o l .  1 2  
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·  P s y c h o a n a l y s t  A l e x a n d e r  a s s e r t e d  t h a t  w h a t e v e r  a v e n u e s  
o f  i m p u l s e ·  e x p r e s s i o n  a r e  b l o c k e d ,  o r g a n i s m i c  r e s p o n s e s  a r e  
i n e v i t a b l e  a n d  t h e  patt~rn i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
p s y c h o l o g i c a l  h i s t o r y .  F o l l o w i n g  t h e  s a m e  l i n e  o f  t h i n k i n g ,  
t h e  p r e s e n t  a u t h o r  h y p o t h e s i z e s  t h a t  t h e  c o m m o n l y  o c c u r i n g  
p s y c h o s o m a t i c  c o m p l a i n t s  a m o n g  C h i n e s e  m a y  b e  d u e  t o  t h e i r  
r e l u c t a n c e  t o  a d m i t  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s ,  s i n c e  t h e r e  i s  
m u c h  s h a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m .  P h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  
b e t t e r  r e c o g n i z e d  a n d  m o r e  a c c e p t a b l e .  
T o  s u b s t a n t i a t e  t h e  l o g i c  i n v o l v e d  i n  t h e  h y p o t h e s i s ;  
t h e  p r e s e n t  a u t h o r  p o i n t s  o u t  t h e  s p e c i a l  c o n c e r n  m o s t  C h i -
n e s e  h a v e  w i t h  t h e i r  o w n  b o d i e s  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e i r  e v e r y -
d a y  colloqui~l, e m o t i o n a l l y - l a d e n  l a n g u a g e :  s t a t e m e n t s  s u c h  
a s  l u n g s ,  h e a r t s ,  h e a d s ,  s e x - o r g a n s ,  J . : . i m b s  a n . d  s o m e  a r e  o f t e n  
m e n t i o n e d  " i n  t h e i r  d a i l y  c o n v e r s a t i o n s  f o r  s p e c i a l  e m p h a s i s .  
T h e r e  . l s  o n e  p a r t i c u l a r  o n e  w h i c h  g o e s  l i k e  t h i s ,  ' I t  i s  
s o  c o l d  t h a t  I  a l m o s t  s u - y a n g . '  T h e  s p e a k e r  i m p l i e s  t h e  
e x t r e m e  c o l d  h a s  a l m o s t  c a u s e d  h i s  p e n i s  t o  s h r i n k  i n t o  h i s  
1 2
C o l l i e r ,  H e r b e r t  L .  T h e  p a t i e n t  w i t h  s o m a t i c  s y m -
p t o m s .  I n  P r o b l e m s  i n  Psychoth~rapys A n  e c l e c t i c  a p p r o a c h .  
K l o p f e r ,  W a l t e r  G .  a n d  R e e d ,  M a x  R .  ( e d s . )  W a s h i n g t o n  D~C., 
H e m i s p h e r e  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  197~ 
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a b d o m e n .  T h i s  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  h o w  t h e  C h i n e s e  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e i r  b o d y  f u n c t i o n s  a n d  t h e i r  p r o n e n e s s  t o  u s e  
i t  t o  s o m a t i z e .  
I V .  A L C O H O L I S M  
T h e r e  i s  o n e  p a r t i c u l a r  m e n t a l  d i s o r d e r  t h a t  i s  s e l d o m  
r e p o r t e d  a m o n g  t h e  C h i n e s e  A m e r i c a n s  o r  t h e  C h i n e s e  i n  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  T h e  p r o b l e m  i s  A l c o h o l i s m .  M a n y  m e n t a l  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  b e l i e v e  t h a t  e x c e s s i v e  u s e  o f  a l c o h o l  
i s  a  s y m p t o m  o f  p e r s o n a l i t y  p r o b l e m s  a n d  i s  t h e  p a t i e n t ' s  w a y  
o f  copi~g w i t h  h i s  l i f e  s t r e s s e s . ·  H o w e v e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  
t h e  a u t h o r  t h i n k s  t h e .  r a t e  o f  a l c o h o l i s m  i s  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  · c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s .  
T h e  u s e  o f  a l c o h o l  i n  C h i n a  i s  a s  o l d  a s  h e r  h i s t o r y ;  
a l c o h o l  i s  r e a d i l y  a v a i l a b l e  a n d  · t h e r e  i s  n o  m o r a l  p r o h i b i -
t i o n  a g a i n s t . d r i n k i n g .  A l c o h o l i s m  h a s  n e v e r  c o n s t i t u t e d  a  
s e r i o u s  p r o b l e m  i n  C h i n e s e  s o c i e t y .  C h i n e s e  d r i n k  m o s t l y  
w i t h  m e a l s  a n d  o n  c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s .  I t  i s  s u p p o s e d  t o  
p r o m o t e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  p e o p l e  a n d  o n e  i s  e n c o u r a g e d  
t o  d r i n k  a t  a  p a r t y  s o  t h a t  a c u t e  i n t o x i c a t i o n  s o m e t i m e s  
o c c u r s .  B u t  d r u n k e n n e s s  i n  a n y · o t h e r  o c c a s i o n  i s  s t r o n g l y  
d i s a p p r o v e d .  D r i n k i n g  a s i d e  f r o m  a t  p a r t i e s  a n d  o c c a s i o n a l l y  
w i t h  a  m e a l  a t  h o m e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  s i g n  o f  w e a k n e s s  
a n d  d e t e r i o r a t i o n  a n d  i s  s t r o n g l y  f r o w n e d  o n  b y  t h e  f a m i l y  
a n d  s o c i e t y .  A s  a  r e s u l t ,  c h r o n i c  a l c o h o l i s m  i s  y e r y  r a r e .  
F o r  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s ,  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a -
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t i o n  m a y  h~ve s h i f t e d  t h e i r  d r i n k i n g  h a b i t s  a  b i t  t o w a r d s  
t h e  w e s t e r n ·  t r a d i t i o n .  S u c h  a  s h i f t  c a n  b e  e v i d e n c e d  b y  t h e  
b a r s  i n  t h e  C h i n a t o w n  a r e a  a n d  t h e  c o c k t a i l  l o u n g e s  i n  m a n y  
o f  t h e  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s .  I t  i s  n o t  s u r e  h o w  m u c h  t h e  
s h i f t  h a s  a f f e c t e d  t h e  r a t e  o f  a l c o h o l i s m  a m o n g  t h e  C h i n e s e -
A m e r i  c a n s .  , N o  o f f i c i a l  r e c o r d  o f  C h i n e s e  a l c o h o l i c s  w a s  e v e r  
r e c o r d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d .  S i n c e  t h e  r e c o r d i n g  o f  
a n y  m e n t a l  d i s o r d e r  a m o n g  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s  h a s  a l w a y s  
b e e n  u n r e l i a b l e ,  t h i s  c o n s e q u e n t l y  c a n n o t  b e  · t a k e n  a s  n o  
c h a n g e  i n  t h e i r  r a t e  o f  a l c o h o l i s m .  Researc~ m u s t  b e  d e -
s i g n e d  t o  e x p l o r e  t h i s  l o n g - n e g l e c t e d  a r e a  b e f o r e  a n y  c o n -
c l u s i v e  s t a t e m e n t s  c a n  b e  m a d e .  
V .  T H E  E L D E R L Y  A N D  M E N T A L  D I S O R D E R  
A m o n g  t h o s e  C h i n e s e  w h o  a r e  i n  d i r e  n e e d  o _ f  m e n t a l  
h e a l t h  c a r e ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h e  g r o u p  
m o s t  i n  n e e d  o f  t h e  s e r v i c e  i s  t h e  e l d e r l y  ( C h e n ,  1 9 7 0 ;  
C h i n ,  197~; K a l i s h  a n d  Y u e n ,  1 9 7 2 ;  S i p g ,  C h a n  a n d  W a n g ,  i 9 7 J ) .  
A c c o r d i n g  ~o t h e  U n i t e d  S t a t e s  Immig~ation. a n d  N a t u r a l i z a t i o n  
S e r v i c e  source~ t h e r e  w e r e  a r o u n d  1 5 , 0 0 0  C h i n e s e - A m e r i c a n s  
, o v e r  6 5  y e a r s  o l d  i n  1 9 7 0 .  S a n  F r a n 9 i s c o  a l o n e  h a d  a n  e l d e r l y  
C h i n e s e - A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 0 , 0 0 0  { S F C C ,  
1 9 6 9 ) ,  s o m e  t w o - t h i r d s  o f  t h e  n a t i o n ' s  t o t a l ,  a n d  C h i n e s e  
c o m m u n i t i e s  o f  s i - g n i f i c a n t  s i z e  also.~xist i n  H o s t o n ,  C h i -
c a g o ,  H o n o l u l u ,  L o s  A n g e l e s ,  N e w  Y o r k ,  O a k i a n d ,  P h i l a d e l p h i a ,  
P o r t l a n d ,  S a n  A n t o n i o  a n d  S e a t t l e .  l t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  
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m a n y  e l d e r l y  C h i n e s e  a r e  n o t  c o u n t e d  b y  t h e  C e n s u s .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  s h o w  4 7 , 0 0 0  C h i n e s e  i n  S a n  
F r a n c i s c o  i n  1 9 6 9  ( S F C C ,  1 9 6 9 ) ,  b u t  u n o f f i c i a l  e s t i m a t e s  o f  
w e l l - i n f o r m e d  o b s e r v e r s  r u n  a s  h i g h  a s  8 0 , 0 0 0 .  C h a n c e s  a r e  
t h e r e  a r e  m a n y  p o o r  e l d e r l y  C h i n e s e  w h o  h a v e  b e e n  n e g l e c t e d .  
T h e s e  e l d e r l y  a r e  a p t  t o  b e  u n d e r r e p r e s e n t e d  i n  t h e  C e n s u s  
a n d  i n  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  l o c a l  s u r v e y s  b e c a u s e  t h e y  a r e  a m o n g  
t h e  m o s t  m i s t r u s t f u l  o f  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ,  s u f f e r  t h e  g r e a t -
e s t  l a n g u a g e  h a n d i c a p s ,  a n d  o f t e n  a r e  p o o r l y  i n f o r m e d  r e -
g a r d i n g  w o r l d l y  m a t t e r s .  
M o s t  o f  t h e s e  e l d e r l y  C h i n e s e  a r e  t h e  ' s o j o u r n e r s '  
t h e  o l d  i m m i g r a n t s ,  m o s t l y  m a l e s ,  w h o  c a m e  h e r e  a s  p i o n e e r s  
a n d  l e f t  t h e i r  f a m i l i e s  i n  m a i n l a n d  C h i n a .  L a c k i n g  t h e  s k i l l s  
o f  g r e a t  v a l u e  t o  a n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  m a n y  o f  t h e m  w o r k e d  
h a r d  a s  l a b o r e r s  i n  t h e  m i n e s  a n d  o n  t h e  r a i l r o a d s  i n  t h e  
e a r l i e r  p a r t  o f  t h i s  c e n t u r y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e i r  h i s t o r y  
i n  t h i s  c o u n t r y  h a s  b e e n ,  g e n e r a l l y ,  o n e  o f  s t r u g g l e .  T h e y  
p l a n n e d  o n  ~eturning t o  C h i n a  a f t e r  t h e y  m a d e  t h e i r  f o r t u n e s  
b u t  w e r e  u n a b l e  t o  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g e  o f  g o v e r n m e n t  i n  
C h i n a .  T h e y  h a v e  l o s t  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  p r i m a r y  f a m i l y  
m e m b e r s  p e r m a n e n t l y .  · M o s t  o f  t h e m  h a v e  v e r y  l i t t l e  e d u c a -
t i o n  i n  t h i s  ? o u n t r y .  A s  a  r e s u l t  o f  a l l  t h i s ,  t h e y  f e e l  
s t r a n d e d  i n  a  c u l t u r e  t h e y  d o  n o t  und~rstand a n d  t h a t  t h e y  
f e l t  u n a b l e  t o  i n f l u e n c e .  
C h i n a  h a s  a l w a y s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  ' g e r o n t o c r a c y '  
b e c a u s e  o f  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  i n  t h e  f a m i l y  a n d  
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t h e  g e n e r a l  v e n e r a t i o n  o f  th~ a g e d  i n  t h e  C h i n e s e  w o r l d  v i e w .  
I d e a l l y ,  o l d  a g e  i s  a  t i m e  w h e n  o n e  p r e s i d e s ,  b o t h  l i t e r a l l y  
a n d  s y m b o l i c a l l y ,  o v e r  a  l a r g e  g r o u p  o f  . c o - r e s i d e n t  k i n .  U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h e  p r o c e s s  o f  a c c u l t u r a t i o n  h a s  t a k e n  m u c h  o f  
th~se t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  C h i n e s e  ' f i l i a l  p i e t y '  f r o m  t h e  
C h i n e s e  r e s i d i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  t h o s e  w h o  a r e  
f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  t h e i r  f a m i l i e s  w i t h  t h e m ,  b o t h  t h e  
o l d  a n d  t h e  y o u n g  C h i n e s e  f e e l  m · o r e  c o m f o r t a b l e  w h e n  t h e y  
l i v e · i n · s e p a r a t e  h o u s e h o l d s ,  T h e  eld~rly p e r s o n  o f t e n  p r e -
f e r s  t o  l i v e  i n  C h i n a t o w n  b e c a u s . e  h e  f e e l s  m o r e  a t  h o m e  t h e r e  
t h a n  i n  h i s  c h i l d r e n ' s  a t t r a c t i v e  s u b u r b a n  c o m m u n i t i e s . w h e r e  
h e  c a n n o t  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  n e i g h b o r s .  
H a v i n g  l i v e d  i n  C h i n a t o w n  a l l  t h e i r  l i v e s ,  t h e  e l d e r l y  
C h i n e s e  h a v e  n o t  l e a r n e d  t h e  E n g l i s h  l a n g U a g e .  I n  a d d i t i o n  
t o  l o n e l i n e s s ,  i l l - h e a l t h ,  a n d  t h e  d e e p  s e n s e  o f  h 6 p e l e s s n e s s  
c o m m o n  t o  m o s t  o l d  p e o p l e ,  t h e i r  p r o b l e m s  a r e  i~tensified b y  
t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r .  A  g r e a t  n u m b e r  l i v e  i n  p o v e r t y  a n d  
f a i l  t o  r e q u e s t  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  e i t h e r  p u b l i c  o r  
p r i v a t e  s o c i a l  agen~ies b e c a u s e  o f  t h e i r  s e n s e  o f  s h a m e  a n d  
b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r .  I t  i s . s u r p r i s i n g  t o  f i n d  
m a n y  o f  t h e s e  ' s o j o u r n e r s '  l i v i n g  s o l e l y  o f f  t h e i r .  o w n  s a v i n g  
b e c a u s e  t h e y  r e f u s e  w e l f a r e ,  s u f f e r  f r o m  p o o r  h e a l t h ,  m a l -
n u t r i t i o n  . a n d  m e n t a l  i l l n e s s  w h i c h  i n  m a n y  c a s e s  l e a d  t o  
s u i c i d e .  T h e  l a t t e r  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
t h a n  a v e r a g e  s u i c i d e  r a t e  a m o n g  t h e  e l d e r l y  i n  b o t h  S a n . F r a n -
c i s c o  a n d  L o s  A n g e l e s  C h i n a t o w n  a r e a s  ( T o m ,  1 9 6 8  a n d  C h e n ,  
;  .  
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1 9 7 0 ) .  T h e ·  f o l l o w i n g  c a s e  o f  M r .  W i s  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  
w h a t  s o m e  o f  t h e  C h i n e s e  e l d e r l y  a r e  e x p e r i e n c i n g .  
M r .  w .  7 2  y e a r s  o l d .  l i v e d  a l o n e  i n  a  d a r k ,  
f i l t h y ,  o v e r c r o w d e d  h o t e l  i n  Chinato~. H e  
o c c u p i e d  a  r o o m  f o r  w h i c h  h e  p a i d  a  m o n t h l y  
r e n t  o f  t h i r t y  d o l l a r s ,  a n d  h e  s h a r e d  a  c o m -
m o n  b a t h r o o m  a n d  k i t c h e n  w i t h  f o r t y  o t h e r  
t e n a n t s  o n  t h e  s a m e  f l o o r .  
M r .  W  h a d  c o m e  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h e n  h e  
w a s  i n  h i s  t w e n t i e s  t o  ~ork a s ·  a  c h e a p  l a b o r e r  
f o r  t h e  P a c i f i c  R a i l r o a d  Q o m p a n y ,  l e a v i n g  h i s  
v i l l a g e ,  w i f e ,  a n d  o n e  s o n  b~hind i n  m a i n l a n d  
C h i n a .  W h e n  t h e  P a c i f i c  R a i l r o a d  w a s  c o m -
p l e t e d ,  h e  w a s  l a i d  o f f .  M r .  W  t h e n  w o r k e d  
a s  a  c o o k  i n  v a r i o u s  C h i n e s e  r e s t a u r a n t s  u n -
t i l  h e  w a s  s i x t y - n i n e  y e a r s  o l d .  B e c a u s e  o f  
t h e  p o l i t i c a l  c h a n g e s  i n  C h i n a ,  h e  h a d  l o s t  
a l l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  h i s  w i f e  a n d  s o n .  H e  
h a d  n o  r e l a t i v e s  e i t h e r  i n  A m e r i c a  o r  H o n g  
Kong~ W h i l e  h e  h a d  b e e n  w o r k i n g  o n  t h e  r a i l -
r o a d ,  t i n y  b i t s  o t  r o c k  h i t  h i s  e y e s ,  a n d ,  a s  
a  r e s u l t ,  h e  s u f f e r e d  f r o m  d e t e r i o r a t i n g  e y e -
s i g h t .  
M r .  W  s e l d o m  w e n t  o u t  o f  h i s  h o t e l  r o o m .  H e  
o r d e r e d  h i s  m e a l s  f r o m  a  n e a r b y  r e s t a u r a n t .  H e  
h a d  f e w  f r i e n d s  i n  C h i n a t o w n  a n d  t h e y  w e r e  
t o o  b u s y  t o  v i s i t  h i m .  M r .  W  w a s  p o o r ,  l o n e l y ,  
a n d  d e p r e s s e d .  1 3  ·  
A l s o ,  p r i o r  t o  1 9 6 0 ,  t h e  e l d e r l y  C h i n e s e  A m e r i c a n s  h a d  
a n  u n u s u a l i y  h~h r a t e  o f  n a r c o t i c s  a d d i c t i o n  a n d  s i n g l e  m a l e  
' s o j o u r n e r s '  - - - m e n  w h o  i n t e n d e d  t o  r e t u r n  t o  C h i n a  a n d  h a d  
f e w  t i e s  i n  t h i s  cou~try - - - a p p e a r e d  t o  b e  t h e  m o s t  s u s c e p -
t i b l e  t o  a d d i c t i o n .  B e l l  a n d  L a u  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  t h a t  t h e r e  
w e r e ,  a p p a r e n t l y ,  m a n y  e l d e r l y  b a c h e l o r s  w h o  n e v e r  g o t  i n t o  
tro~b~,e w i t h  t h e  l a w  b u t  w h o ,  e v e n t u a l l y ,  w o u n d  u p  i n  p u b l i c  
h e a l t h  h o s p i t a l s ,  see~ing ~elp f o r  t h e i r  d r u g  p r o b l e m s .  D u e  
1
3 c h e n ,  P e i - N g o r .  " T h e  C h i n e s e  c o m m u n i t y  i n  L o s  A n g e l e s " .  
S o c i a l  C a s e w o r k ,  5 1 ,  1 9 7 0 , · 5 9 1 - 5 9 8  
·~~---"* 
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t o  t h e  l a c k  o f  a n y  c u r r e n t  d a t a  o n  s u c h  a n  a r e a ,  i t  i s  n o t  
c l e a r  w h e t h e r  t h e  r a t e  o f  n a r c o t i c  a d d i c t i o n  h a s  c h a n g e d  
s i n c e  t h e n .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r  ~peculates a  d e c l i n e  i n  a d -
d i c t i o n  r a t e  i s  u n l i k e l y  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n t i n u e d  p o o r  
l i v i n g  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  u n h a p p y  m e n t a l  s t a t e ,  
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T R E A T M E N T  . C O N C E R N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
I t  m a y  b e  c o n c l u d e d  f r o m  r e v i e w i n g  t h e  a v a i l a b l e  l i t e -
r a t u r e  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  t o p i c  t h a t  m e n t a l  i l l n e s s  i s  n e i t h e r  
r a r e  a m o n g  t h e  C h i n e s e  p o p u l a t i o n  i n  A~erica n o r  i s  t h e r e  a n  
e x t r e m e l y  h i g h  rat~. H o w e v e r ,  i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  n e e d s  o f  C h i n e s e  a r e  s u f f i c i e n t  t o  w a r r a n t  g r e a t e r  
c o n c e r n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  f e w  i n d i v i d u a l s  h a v e  a d d r e s s e d  
t h e m s e l v e s  t o  t h e s e  n e e d s .  I n  o r d e r  t o  h a v e  m o r e  e f f e c t i v e  
m e n t a l  h e a l t h  c a r e  f o r  t h e  C h i n e s e ,  t h e  p r e s e n t  f a c i l i t i e s  
h a v e  t o  m o d i f y  t h e i r  w a y s  o f  d e l i v e r i n g  t h e  s e r v i c e s .  
M o d i f i c a t i o n s  i n  S e r v i c e  D e l i v e r y  
B i l i n g u a l  T h e r a p i s t .  T h e  f ' i r s t .  b i g  o b s t a c l e  t h a t  h a s  
t o  b e  o v e r c o m e  i s  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  
t h e r a p i s t  a n d  t h e  c l i e n t s .  S i n c e  m o s t  o f  t h e  C h i n e s e  i m m i -
g r a n t s  h a v e  e x t r e m e l y  l i m i t e d  E n g l i s h  l a n g u a g e  c a p a c i t y ,  a  
b i l i n g u a l  t h e r a p i s t  i s  a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  f o r  s u c c e s s f u l  
t h e r a p y .  O n l y  t h r o u g h  t h e  c o m m u n i c a t i o n  u s i n g  t h e  s a m e  
l a n g u a g e .  c a n  p r o p e r  e m p a t h y  a n d  r a p p o r t  b e  b u i l t  u p  b e t w e e n  
t h e r a p i s t  a n d  c l i e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e r e  i s  a  w i d e l y  r e -
c o g n i z e d  s h o r t a g e  o f  p r o f e s s i o n a l l y  t r a i n e d  p e r s o n n e l  t o  m e e t  
t h e  e x i s t i n g  d e m a n d  f o r  b i l i n g u a l  t h e r a p i s t s .  A  g o o d . r e -
s o u r c e  f o r  o b t a i n i n g  t h e s e  p o t e n t i a l  b i l i n g u a l  C h i n e s e  t h e r a -
p i s t s  w o u l d  b e  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  C h i n e s e  s t u d e n t s  f r o m  
I  
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H o n g  K o n g  a n d  T a i w a n  c o m i n g  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  r e c e i v e  
t h e i r  u n i v e r s i t y  education~· I f  p r o p e r  i n c e n t i v e s  a r e  b u i l t  
i n t o  t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  t r a i n i n g  a s  s u g g e s t e d  b y  L e u n g  
( 1 9 7 6 ) ,  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  i s  s u r e  m o r e  C h i n e s e  s t u d e n t s  w i l l  
b e  a t t r a c t e d  i n t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n  t o  h e l p  t h e i r  
\  
f e l l o w  c o u n t r y m e n .  
B i - l i n g u a l  P a r a p r o f e s s i o n a l s .  A n o t h e r  w a y  o f  r e s p o n d i n g  
t o  t h e  manpowe~ s h o r t a e e  a n d  o f  r e c o g n i z i n g  t h e  d e s i r a b i l i t y  
o f  h a v i n g  s t a f f  w h o  a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e i r  
s e r v i c e  p o p u l a t i o n  i s  t o  a d v o c a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  m e n -
t a l  h e a l t h  p a r a p r o f e s s i o n a l s .  T h e s e  b i - l i n g u a l  p a r a p r o f e s -
s i o n a l s  w o u l d  b e  t r a i n e d  t o  p e r f o r m  b o t h  t h e  . d i r e c t  tr~at­
m e n t  se~vice a n d  p r e v e n t i v e  a c t i v i t i e s .  T h e i r  d e v e l o p m e n t  
w o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n  p o p u l a -
t i o n  i n  w h i c h  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r a l  s e n s i t i v i t y  a r e  s o  c r i -
t i c a l .  
C h a n g e s  i n  T h e r a p e u t i c  C o n c e p t  a n d  T e c h n i q u e s .  A s  m e n -
t i o n e d  i n  C h a p t e r  o n e ,  t h e  p r o c e s s  · O f  p s y c h o t h e r a p y  i s  e s s e n -
t i a l l y  a  w h i t e - m i d d l e - c l a s s  a c t i v i t y ,  r e q u i r i n g  a  c e r t a i n  
a m o u n t  o f  i n s i g h t f u l  · a n d  v e r b a l  inte~.preta.tion,_ o f  f e e l i n g s .  
S o  f a r ,  s u c h  i n s i g h t - o r i e n t e d  i n t e r p r e t a t i o n s  hav~ n o t  b e e n  
g e t t i n g  a n y  r e a l  r e s p o n s e  f r o m  C h i n e s e  c l i e n t s .  B u t  i f  t r e a t -
m e n t s  c a n  f o c u s  o n  t h e  p r e s e n t  c o m p l a i n t s  a n d  g e n e r a t e  m o r e .  
p r a c t . i c a l  a n d  immed~ate m e a s u r e s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p e r c e i v e d  
c a u s e s  o f  d i f f i c u l t i e s ,  t h e s e  t r e a t m e n t s  m a y  b e  s e e n  · b y  .  
p a t i e n t s  a s  m o r e  h e l p f u l .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  
---.---~ 
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c a . s e  o f  C h i n e s · e  i m m i g r a n t s  w h e r e  a  p r i m a r y  c a u s e  o f  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  i s  l i t t l e  h o p e  f o r  a  b e t t e r . f u t u r e .  T b e i r  p r o b l e m s  
a r e  m o s t l y  i n  t e r m s  o f  f i n a n c i a l  s e c u r i t y ,  c o m p l i c a t e d  ~y 
e x p e r i e n c e s  o f  c u l t u r a l  i s o l a t i o n  a n d  a l i e n a t i o n  o f  w h i c h  
. t h e y  a r e  n e i t h e r  a w a r e  n o r  w i l l i n g  t o  a c c e p t .  A n y  a t t e m p t  
t o  h e l p  t h e s e  p a t i e n t s  t o  g a i n  i n s i g h t  w o u l d  n e e d  b e  l i m i t e d  
t o  a s s i s t i n g  t h e m  t o  s e e  t h e  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  m o r e  r e a l i s -
t i c a l l y .  T h e  f o c u s  o f  t h e  t h e r a p y .  s e s s i o n  i s  u p o n  a s s i s t i n g  
t h e  p a t i e n t  t o  i m p r o v e  h i s  o r  h e r  o u r r e n t  s i t u a t i o n .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e ·  t h e r a p i s t  c o u l d  p o i n t  o u t  t o  t h e  p a t i e n t  t h e  
l i m i t e d  b u t  i n c r e a s i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  chan~e a v a i l a b l e  
t h r o u g h  n e w  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  i n  C h i n a t o w n ,  n a m e l y  E n g l i s h -
a s - a - s e c o n d - l a n e u a g e  c l a s s e s  o r  e m p l o y m e n t  a n d  o c c u p a t i o n a l  
t r a i n i n g  p r o g r a m s .  
I r r e g u l a r  D r o p - I n  ~nd B r i e f  T r e a t m e n t .  T h e  C h i n e s e  a r e  
n o t  i n  t h e  h a b i t  o f  ~aking a p p o i n t m e n t s .  A s  a  r e s u l t ,  C h i -
n e s e  o u t - p a t i e n t s  a r e  t h e  l e a s t  i n c l i n e d  t o  a c c e p t  t h e  s t r u c -
t u r e  o f  a  ' 5 0 - m i n u t e '  h o u r ,  o r  a  - o n c e - w e e k l y ,  s c h e d u l e d  
a p p o i n t m e n t .  ~Most . o f  t h e m  p r e f e r  t o ·  j u s t  ' d r o p - i n '  a n d  f e e l  
t h e i r  w a y  f i r s t .  I f  t h e y  a r e  f o r c e d :  t o  c o m e  o n  a  r e g u l a r  
· s c h e d u l e d  b a s i s ,  t h e  v e r y  t h o u g h t  o f  h a v i n g  t o  m a k e  a n  a p p o i n t -
, , . 1  
m e n t  b e f o r e  t h e y  c a n  a s k  f o r  s e r v i c e  i s  e n o u g h .  t o  s t o p  t h e m  
f r o m  c o m i n g .  E v e n  f o r  t h e  f e w  o f  t h e m  w h o  a r e  willing~ t h e y  
w i l l  p r o b a b l y  s h o w  u p  v e r y  l a t e  f o r  t h e  s c h e d u l e d  a p p o i n t -
m e n t .  O n e  o f  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  C h i n e s e  c u l t u r e  i s ,  u n -
f o r t u n a t e l y , ·  a  l a c k  o f  p u n c t u a l i t y .  
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C h i n e s e  o u t - p a t i e n t s  o f t e n  c o n t i n u e  i n  a c t i v e  t r e a t m e n t  
o n l y  u n t i l  a  r e a s o n a b l e  h o m e o s t a s i s  h a s  b e e n  r e s t o r e d .  T r e a t -
m e n t s  u s u a l l y  l a s t  n o  l o n g e r  t h a n  s i x  o r  e i g h t  i n t e r v i e w s ,  
a f t e r  w h i c h  p a t i e n t s  w i l l  o n l y  r e t u r n  f o r  r e n e w a l  o f  t h e i r  
m e d i c a t i o n s  o r  w i l l  s i m p l y  d r o p  o u t  a l t o g e t h e r .  I r i  t h i s  c a s e ,  
t h e  t h e r a p i s t  c o u l d  m a k e  s o m e  s o r t  o f  c o n t r a c t  w i t h  t h e  p a -
t i e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  e m p h a s i z i n g  t h a t  a n y  a s s i s t a n c e  w o u l d  
b e  g i v e n  o n  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  p r o m i s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e ·  
t h e r a p y  u n t i l  o o t h  p a r t i e s  c o n s i d e r  t h e  p a t i e n t  f i t  t o  t e r -
m i n a t e  t r e a t m e n t .  S u c h  a  c o n t r a c t  w o u l d  a c t  a s  a n  i n c e n t i v e  
i n  m o t i v a t i n g  p a t i e n t s  t o  e n g a g e  i n  t h e r a p y  f o r  a  r e a s o n a b l e  
p e r i o d  o f  t i m e  w i t h o u t  s u d d e n  t e r m i n a t i o n .  T h e  t i m e  s p a n  
w o u l d  n e e d  t o  b e  k e p t  s h o r t .  
I n d i v i d u a l  T r e a t m e n t  v e r s u s  G r o u p  T r e a t m e n t .  C h i n e s e  
s e e k i n g  t r e a t m e n t  a r e  b e s t  t r e a t e d  i n  a  o n e - t o - o n e  r e l a t i o n -
s h i p  r a t h e r  t h a n  a " . g r o u p ,  t h e  r e a s o n  b e i n g  t h a t  t h e  c l o s e -
k n i t  q u a l i t y  o f  t h e  C h i n e s e  s o c i a l  s y s t e m  m a k e s  t h e m  a  
h i g h l y  u n l i k e l y  c a n d i d a t e  f o r  a n y  g r o u p  m o d a l i t i e s  o f  t r e a t -
m e n t .  T h e y  a r e  e a g e r  t o  k e e p  a l l  o f  t h e i r  d i f f i c u l t i e s  
w i t h i n  t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l y .  T h e r e f o r e ,  a n y  d i s c u s s i o n  o f  
e m o t i o n a l  o r  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m s  w i l l  b e  m a d e  a l m o s t  im~ 
p o s s i b l e  i n  a  g r o u p  s i t u a t i o n .  B e s i d e s ,  t h e i r  f o c u s  o n  
r e s t q r a t i o n  o f  h o m e o s t a s i s  a n d  t h e i r  d i s r e g a r d - f o r  r e g u l a r  
a p p o i n t m e n t s  a d d  p r o b l e m s  t o  t h e  u s e  o f  g r o u p  t r e a t m e n t s .  
H o w e v e r ,  g r o u p  t r e a t m e n t  c o n f o r m i n g  t o  t h e  n u c l e a r  
f a m i l y  a n d  th~ e x t e n d e d  f a m i l y  s t r u c t u r e  c a n  p r o d u c e  p o s i t i v e  
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r e s u l t s .  A  f a m i l y  t r e a t m e n t  t e a m  c o n s i s t i n g  o f  a  p a i r  o f  
o p p o s i t e  s e x  t h e r a p i s t s  c a n  b e  e f f e c t i v e  i n  w o r k i n g  w i t h  
C h i n e s e  f a m i l i e s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s :  
L ,  a  C h i n e s e - A m e r i c a n  a n d  a  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t ,  e x p e r i e n c e d  a  g r e a t  m a n y  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s .  H e  h a b i t u a l l y  s k i p p e d  
s c h o o l ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  w a s  u n a w a r e  o f  h o m e -
w o r k  a s s i g n m e n t s .  B o t h  o f  h i s  p a r e n t s  w e r e  
p a s s i v e  i n d i v i d u a l s ,  a n d  w e r e  c o n f u s e d  b y  a n d  
a s h a m e d  o f  t h e i r  s o n ' s  b e h a v i o r .  A l s o ,  t h e y  
w e r e  h a v i n g  s e v e r e  m a r i t a l  p r o b l e m s  a n d  w e r e  
s t r i v i n g  t o  p r e s e n t  a  f a c a d e ,  p r e t e n d i n g  t h e i r  
m a r r i a g e  w a s  o n  s o l i d  g r o u n d  a n d  t h a t  i t  h a d  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h .  t h e i r  s o n ' s  f a i l i n g  i~ 
s c h o o l .  
L ,  w a s  a w a r e  o f  h i s  p a r e n t ' s  p r o b l e m s  a n d  
d e f e n s i v e n e s s .  H e  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  
v u l n e r a b i l i t y  b y  i n d u l g i n g  h i m s e l f  w h e n e v e r  h e  
p l e a s e d .  A  f a m i l y  t r e a t m e n t  t e a m  c o n s i s t i n g  
o f  a  m a l e  a n d  o n e  f e m a l e  t h e r a p i s t  w a s  q u i t e  
s u c c e s s f u l  i n  h e l p i n g  t h e  p a r e n t s  t o  g a i n  s o m e  .  
insi~ht i n t o  t h e i r  p r o b l e m s  a n d  t o  c o m m u n i c a t e  
m o r e  o p e n l y  a n d  f u l l y .  A t t e m p t s  t o ·  r e s o l v e  
t h e i r  s o n ' s  s c h o o l  p r o b l e m s ,  h o w e v e r ,  w e r e  m e t  
w i t h  c o n t i n u o u s  r e s i s t a n c e ,  e s p e c i a l l y  f r o m  L  
h i m s e l f ,  w h o  a c c u s e d  t h e  t h e r a p i s t s  o f  c o n -
s p i r i n g  w i t h  h i s  p a r e n t s  ag~inst h i m .  W i t h  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  f a m i l y ,  a  c h i l d  w o r k e r  
a c t u a l l y  t h e  s a m e  a g e  a s  L ,  a n d  a  p e r s o n a l  
f r i e n d  o f  t h e  m a l e  t h e r a p i s t ,  w a s  i n t r o d u c e d  
a s  a n  a d d i t i o n a l  m e m b e r  o f  t h e  t r e a t m e n t  t e a m .  
W h e n  L  r e p e a t e d l y  b l a m e d  h i s  p a r e n t s '  m a r i t a l  
p r o b l e m s  f o r  h i s  o w n  p r o b L e m s ,  t h e  c h i l d  
w o r k e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  h i s  s k i p p i n g  s c h o o l  
w a s  a  s i g n  o f  " c o p i n g  out~ a n d  t h a t  t h e  c o n -
. t i n u a t i o n  o f  t h i s  a c t i v i t y  ~ould o n l y  b r i n g  
. h i m  f a i l u r e .  ' W e  a l l  h a v e  p r o b l e m s ,  b u t  w e  
h a v e  o u r s e l v e s  t o  b l a m e  i f  ~e d o  n o t  l i v e  u p  
t o  o u r  s h a r e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s , '  a d d e d  t h e  
c h i l d  w o r k e r .  T h e  c h i l d  w o r k e r ' s  i n t e r v e n t i o n  
g r a d u a l l y  l e s s e n e d  t h e  g u i l t  f e e l i n g s  o f  t h e  
p a r e n t s ,  w h o  l a t e r  w e r e  a b l e  t o  b e t t e r  a s s u m e  
t h e  l i m i t i n g  r o l e  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  s o n .  1 4  
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A  t h e r a p i s t ' s  a p p l i c a t i o n  o f  r e c i p r o c a l  m o d e l s  o r  a n y  
o t h e r  h u m a n i s t i c  t e c h n i q u e s  i n  w o r k i n g  w i t h  C h i n e s e - A m e r i c a n s  
i n  g r o u p s  s h o u l d  c a p i t a l i z e  o n  t h e  a u t h o r i t y  i n v e s t e d  i n  
h i m  a s  a  p r o f e s s i o n a l  o r  a s  a n  a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e .  I n -
l  s t e a d  o f  l e t t i n g  t h e  g r o u p  b e  s e l f - d i r e c t i v e ,  t h e  t h e r a p i s t  
\  n e e d s  t o  b e  m o r e  a s s e r t i v e  a n d  s t r u c t u r e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
1  t h e  b e g i n n i n g  s t a g e s  o~ g r o u p  i n t e r a c t i o n .  T h e r a p i s t ' s  
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i n a b i l i t y  t o  p r o v i d e  p r e l i m i n a r y  s t r u c t u r e  t o  t h e  g r o u p  
w o u l d  o n l y  e n h a n c e  g r o u p  m e m b e r  a n x i e t y  a n d  a m b i g u i t y ,  u n -
w e l c o m e  t o  C h i n e s e  p a t i e n t s .  
M e d i c a t i o n .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  Chines~ p a t i e n t s •  e x -
p e c t a t i o n  o f  c o n c r e t e  a n d  s e r v i c e  i s  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  
m e d i c a t i o n .  T h e  p r e s c r i b i n g  o f  m e d i c a t i o n s  i s  a  f a m i l i a r  
a n d  a c c e p t a b l e  f o r m  o f  t r e a t m e n t  t o  t h e m  a n d  o f t e n  · 1 e a d s  t o  
r e l a t i v e l y  p r o m p t  · s y m t o m a t i c  r e l i e f .  B u t  o n e  m u s t  b e a r  i n  
m i n d  t h a t  C h i n e s e  p a t i e n t s  a r e  u n a b l e  t o  t a k e  m e d i c a t i o n s  i n  
~he s a m e  d o s a g e s  t h a t  a r e  p r e s c r i b e d  f o r  o t h e r  p a t i e n t s .  
D o s a g e s  · h a v e  t o  b e  r e d u c e d  b y  o n - h a l f ,  o r  t h e  p a t i e n t s  w i l l  
c o m p l a i n  o f  f e e l i n g  d r u g g e d .  T h i s  s p e c i a l  p h e n o m e n o n  i s  t h e  
r e s u l t  o f  d i f f e r i n g  p h y s i c a l  t o l e r a n c e s  t o  t h e  c h e m i c a l s  a n d /  
o r  c u l t u r a l l y  d e t e r m i n e d  _ p s y c h o l o g i c a l  r e a c t i o n s  t o  t a k i n g  
m e d i c a t i o n s .  
A  C o m m u n i t y  M e n t a l  ~ealth P r o g r a m  f o r  C h i n a t o w n  
O n e  m o d e l  o f  progr~mming w h i c h  s e e m s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  
t o  t h e  n e e d s  o f  C h i n e s e - A m e r i c a n s ,  a s  S u e  a n d  S u e  ( 1 9 7 1 )  h a v e  
p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d ,  i s  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o d e l  
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c o o r d i n a t e d  b y  l o c a l  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r .  
T h e  r a t i o n a l e  o f  b u i l d i n g  s u c h  a  c o m m u n i t y  p r o g r a m  i s  
v e r y  s i m p l e .  S i n c e  t h e  m e n t a l  h e a l t h  f a c i l i t i e s  h a v e  n o t  
b e e n  r e s p o n s i v e  t o  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n  c l i e n t s  b e c a u s e  ? f  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  w e s t e r n  a p p r o a c h e s ,  i t  w i l l  b e  natur~l t o  
d e s i g n  a  f a c i l i t y  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s  i n  
p l a c e s  w h e r e  t h e y  r e p r e s e n t  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  s e g m e n t  o f  
t h e  c o m m u n i t y ,  n a m e l y ,  C h i n a t o w n .  
I n  t h e s e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r s ,  i t  w o u l d  b e  
n e c e s s a r y  t o  a c c o m o d a t e  b o t h  i n - p a t i e n t  a n d  o u t - p a t i e n t  
s e r v i c e s ,  s o  t r e a t m e n t s  c o u l d  t a k e  p l a c e  w i t h i n  t h e  l o c a l  
c o m m u n i t y  r a t h e r  t h a n  i n  f a r - r e m o v e d  s t a t e  i n s t i t u t i o n .  W h e n  
i n - p a t i e n t s  t r e a t m e n t  i s  t h e  o n l y  s o l u t i o n ,  t h e  c e n t e r  w o u l d  
m i n i m i z e  t h e  l e n g t h  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
T h i s  k i n d  o f  l o c a l  t r e a t m e n t  o f  m e n t a l  d i s o r d e r s  i s  o f  
s p e c i a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s .  W h e n  t h e  p a -
t i e n t  i s  h o s p i t a l i z e d  c l o s e  t o  t h e  f a m i l y  r e s i d e n c e ,  t h e  
f a m i l y  c a n  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  p a t i e n t  t h r o u g h o u t  t h e  
h o s p i t a l i z a t i o n  s t a g e .  W h e n  t h e  p a t i e n t  i s  d i s c h a r g e d ,  h e  
m a y  a g r e e  m o r e  r e a d i l y  t o  c o n t i n u e  w i t h  a f t e r - c a r e  s e r v i c e s  
i f  h e  a n d  h i s  f a m i l y  a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  t r e a t -
m e n t  f a c i l i t i e s  a n d . s t a f f .  
W i t h  i t s  c o n v e n i e n t  l o c a t i o n ,  t h e  c e n t e r  c o u l d  b e  i n  
c o n t a c t  w i t h  a l l  o t h e r  v i t a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  s u c h  · a s  s c h o o l s ,  
h e a l t h  s e r v i c e s . ,  b u s i n e s s ,  i m m i g r a t i o n  s e r v i c e s ,  h o u s i n g  
f a c i l i t i e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  a c t i v i t i e s  v e r y  e a s i l y .  E a c h  o f  
• •  - - - - - . . .  ~·?"'"i-"'""-"'•"'I . , _  
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t h e s e  a g e n c i e s  h a s  a c c e s s  t o  t h e  C h i n e s e - A m e r i c a n s  i n  n e e d  o f  
a  p a r t i c u l a r  s e r v i c e .  B y  p r o m o t i n g  c o o r d i n a t i o n  a m o n g  t h e s e  .  
a g e n c i e s  w i t h  t h e .  m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r ,  i n t e r a g e n c y  r e f e r r a l s  
f o r  m u l t i - p r o g r a m  c l i e n t s  c a n  b e  f a c i l i t a t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  
\  
c o o p e r a t i v e  p r o g r a m s  c a n  b e  d e v e l o p e d  w h e r e b y  t w o  o r  m o r e  
a g e n c i e s  c a n _ s h a r e · t h e i r  i n d i v i d u a l  r e s o u r c e s  t o  a c c o m p l i s h  
t h e i r  p r i m a r y  o b j e c t i v e s .  F o r  e x a m p l e ,  b e t t e r  c a r e  f o r  t h e  
e l d e r l y  c a n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  b y  h a v i n g  s o c i a l  a g e n c i e s  i n  
C h i n a t o w n  h i r e  t h e  e l d e r l y  person~ t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  
o t h e r  o l d  p e r s o n s ,  v o l u n t e e r s ,  p o s s i b l y _  f r o m  t h e  c h u r c h e s ,  
c o u l d  o f f e r  h e l p  t o  t h e  n o n - E n g l i s h  s p e a k i n g  o l d s · t e r .  
O n e  s e r i o u s  p r o b l e m  o f  m o s t  C h i n e s e  i m m i g r a n t s  i s  t h e i r  
slu~gishness i n  a d j u s t i n g  t o  n e w  a n d  u n f a m i l i a r  c u s t o m s .  
T h e y  h a v e  a v o i d e d  a v a i l a b l e  e d u c a t i o n a l ,  h e a l t h ,  m e n t a l  h e a l t h ,  
a n d  w e l f a r e  s e r v i c e s  i n  f a v o r  o f  t r a d i t i o n a l  c u s t o m s  a n d  
f o l k w a y s .  I n t e r a g e n c y  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n  a n d  consulta~ 
t i o n  a r e  e f f e c t i v e  m e t h o d s  o f  i n t e r v e n i n g  a n d  a l t e r i n g  t . h e s e  
a t t i t u d e s  a n d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r .  
F o r  a c t u a l  p r o o f  o f  t h e  communi~y m e n t a l  h e a l t h  c e n t e r  
. .  m o d e l ' s  u s e f u l n e s s ,  . o n e  c a n  t u r r i  t o  t h e  r e c e n t l y  s e t  u p  
A s i a n  A m e r i c a n  C o µ n s e l l i n g  a n d  R e f e r a l  S e r v i c e  i n  S e a t t l e .  
T h i s  a g e n c y  h a s  i n  o n e  y e a r  s e e n  neari~ t h e  s a m e  n u m b e r  o f  
. A s i a n  p a t i e n t s  a s  d i d  t h e  s e v e n t e e n  9 o m m u n i t y  m e n t a l . h e a l t h  
f a c i l i t i e s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t . h r e e  y e a r s ·  ( S u e  a n d  M c K i n n e y , .  
1 9 7 4 ) .  
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F u r t h e r  R e s e a r c h  
R e s e a r c h  a n d  s u r v e y s  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  i n t o  t h e  
c h a n g i n g  C h i n e s e - A m e r i c a n  f a m i l y  s t r u c t u r e ,  c u l t u r a l  p a t t e r n s ,  
s t a g e s  o f  a s s i m i l a t i o n ,  a n d  s o c i a l  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t o  
r e a c h  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  c h a n g i n g  n e e d s  o f  t h e  C h i n e s e  p e o p i e .  
M o s t  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  f o r  C h i n e s e - A m e r i c a n s  h a v e  
e m p h a s i z e d  s e r v i c e  b u t  h a v e  n e g l e c t e d  t h e  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  
t h e  outcome~ · o b v i o u s l y ,  t h e  s u c c e s s  q r  f a i l u r e  o f  a n y . p r o -
g r a m  m u s t  o e  d e t e r m i n e d .  T o o  m u c h  m o n e y  i s  w a s t e d ,  o f t e n ,  
o n  p r o g r a m s  w h i c h  d o  n o t  a c h i e v e  i n t e n d e d  go~~s. R e s e a r c h  
i s  h e l p f u l  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  i t  m e e t s  t h e  n e e d s  o f ·  i n d i v i -
d u a l s .  
O n l y  f a i r l y  r e c e n t l y ,  o n e  s u c h  r e s e a r c h  p r o g r a m  h a s  
b e e n  s e t  u p .  I t  i s  t h e  A s i a n - A m e r i c a n  M e n t a l  H e a l t h  Re~ 
s e a r c h  C e n t e r  (AAMH~C), l o c a t e d  a t  L a  J o l l a ,  n e a r  S a n  D i e g o ,  
C a l i f o r n i a .  T h e  c e n t e r  i s  f u n d e d  b y  a n  i n i t i a l  g r a n t  f r o m  
· N a t i o n a l  I n s t i t u t i o n  o f  M e n t a l  H e a l t h  ( N I M H ) ,  a n d  i s  s t r u c -
t u r e d  t o  m e e t  s i x  m a j o r  o b j e c t i v e s :  t o  i n i t i a t e  a n d  f a c i -
l i t a t e  p r e l i m i n a r y  s t u d i e s ;  t o  d e v e l o p  t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  
f o r  r e s e a r c h e r s  a n d  s c h o l a r s ;  t o  c o - o r d i n a t e  r e s e a r c h  e f f o r t s ;  
t o  p r o v i d e  t e c · h n i c a l  a s s i s t a n c e  t o  A s i a n  A m e r i c a n  c o r n r n u n i  t i e s ;  
.  .  
t o  e s t a b l i s h  a  d a t a  r e s o u r c e  b a n k  o n  A s i a n s  i n  A m e r i c a ;  a n d  
t o  s e e k  c o n t i n u e d  f u n d i n g  f o r  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
W i t h  t h e  A A M H R C  p r o g r a m  a s  t h e  ~tart-off p o i n t ,  . t h e  
~.present a u t h o r  i s  c o n f i d e n t  t h a t  o t h e r  s i m i l a r  p r o g r a m s  w i l l  
, ,  -
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b e  s e t  u p  t o  i m p r o v e  t h e  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  f o r  n o t  o n l y  t h e  
C h i n e s e - A m e r i c a n s ,  b u t  f o r  a l l  A s i a n - A m e r i c a n s  w h o ,  f o r  t h e  
p a s t  c e n t u r y  h a v e  b e e n  a l m o s t  c o m p l e t e l y  n e g l e c t e d  i n  t h i s  
i m p o r t a n t  a r e a  o f  c o n c e r n .  
~/ 
~ ; s  p~ {i$lu~ 
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A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
t  
A b b o t ,  K e n n e t h  A .  a n d  E l i z a b e t h  L .  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  i n  
S a n  F r a n c i s c o ' s  C h i n a - A m e r i c a n  c o m m u n i t y ;  1 9 6 1 - 1 9 6 6 .  
J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  1 9 6 8 ,  4 ,  4 5 - 4 6  
A b e l ,  T . M .  a n d  H s u ,  F r a n c i s  L . K .  S o m e  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y  
o f  C h i n e s . e  a s  r e v e a l e d  b y  t h e  R o r s c h a c h  T e s t .  B . 2 L : :  
s c h a c h  R e s e a r c h  E x c h a n § e  a n d  J o u r n a l  o f  P r o j e c t i v e  
T e c h n i q u e ,  1 9 4 9 ,  1 3 ,  2  5 - 3 0 1  
B a l l ,  J o h n  c .  a n d  L a u ,  M . P .  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
6 8 - 7 2  
T h e  C h i n e s e  N a r c o t i c  A d d i c t s  
Soci~l F a r c e s ,  1 9 6 6 ,  4 5 ,  # 1 ,  
B a r n e t t ,  M . J .  A l c o h o l i s m  i n  t h e  C a n t o n e s e  o f  N e w  Y o r k  C i t y .  
i n  E t i o l o g y  o f  C h r o n i c  A l c o h o l i s m ,  O s c a r ,  D i e t h e l m  .  
( e d s . ) ,  M a d i s o n ,  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  P r e s s ,  1 9 5 5 ,  
1 7 9 - 2 2 7  
B e r k ,  B e r n a r d  B .  a n d  H i r a t a ,  C h e n g ,  L .  M e n t a l  I l l n e s s  
A m o n g .  t h e  C h i n e s e :  M y t h  o r  R e a l i t y ?  J o u r n a l  o f  S o c i a l  
I s s u e s ,  1 9 7 3 ,  2 9 ,  # 2 ,  1 4 9 - 1 6 6 ·  
B e r n e ,  : E .  S o m e  O r i e n t a l  M e n t a l  H o s p i t a l .  A m e r i c a n  J o u r n a l  
o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 5 0 ,  1 0 6 ,  3 7 6 - 3 8 3  
I : : >  
i  B o w m a n ,  K .  P s y c h i a t r y  i n  C h i n a .  ·  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a - .  
!  t r y ,  1 9 4 8 ,  1 0 5 ,  7 0 - 7 1  
\ .  
B r o w n ,  f . R . ,  S t e i n ,  K . M . ,  H u a n g ,  K .  a n d  H a r v i s ,  D . E .  M e n t a l  
I l l r . e s s  a n d  t h e  R o l e  o f  M e n t a l  H e a l t h  F a c i l i t i e s  i n  
C h i n a t o w n .  A s i a n  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  P e r s p e c t i v e s ,  
S .  S u e  a n d  N . ·  W a g n e r  ( e d s . ) ,  1 9 7 3 9  F a l b  A l t o ,  S c i e n c e  
a n d  B e h a v i o r  ~ooks 
C a r l s o n ,  E r i c  J .  C o u n s e l i n g  in.Natu~e C o n t e x t ,  C a n a d a ' s  
· M e n t a l  H e a l t h ,  1 9 7 5 ,  2 3 ,  # 1 ,  7 - 9  
Cerny~ J .  C h i n e s e  P~ychiatry. I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  
P s y c h i a t r y ,  1 9 6 5 ,  1 ,  2 2 9 - 2 4 7  
C h a n c e ,  . H . A . ,  R i n ,  H .  a n d  C h u ,  H .  M o d e r n i z a t i o n ,  v a l u e  i d e n -
t i f i c a t i o n  a n d  m e n t a l  h e a l  t h  i  · a  c r o s s - c u l t u r a l  s t u d y , ·  
A n t h r o p o l o g i c a ,  1 9 6 7 ,  8 ,  # 2 ,  1 9 7 - 2 1 6  
C h e n ,  P . N .  T h e  C h i n e s e . C o m m u n i t y  i n  L o s  A n g e l e s .  S o c i a l  
C a s e w o r k ,  1970~ 5 1 ,  5 9 1 - 5 9 8  ·  ·  
1 ;  
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J c h o u ,  S . K .  a n d  M i ,  C .  R e l a t i v e  n e u r o t i c  t e n d e n c y  i n  C h i n e s e  
a n d  A m e r i c a n  s t u d e n t s .  J o u r n a l  o f  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  
1 9 3 7 ,  8 ,  1 5 5 - 1 8 4  
C o l l i e r ,  H e r b e r t  L .  T h e  P a t i e n t  w i t h  s o m a t i c  s y m p t o m s .  
P r o b l e m s  i n  P s y c h o t h e r a p y :  a n  e x l e c t i c  a p p r o a c h ,  W .  
K l o p f e r  ~nd M .  R e e d  ( e d s . ) ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  H e m i s -
p h e r s  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n ,  1 9 7 4 ,  7 3 - 9 6  
C o o p e r ,  J . M .  M e n t a l  d i s e a s e  s i t u a t i o n  i n  c e r t a i n  c u l t u r e  
a  n e w  f i e l d  f o r  r e s e a r c h .  J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  a n d  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 3 4 ,  2 9 ,  1 0 - 1 7  
F o n g ,  . S t a n l e y  L . M .  A s s i m i l a t i o n  a n d  C h a n g i n g  s o c i a l  r o l e s  
o f  C h i n e s e - A m e r i c a n s .  J o u r n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 9 7 3 ,  
2 9 ,  # 2 ,  1 1 5 - 1 2 7  
G o l d b e r g ,  L . R .  D i a g n o s t i c i a n s  V S .  d i a g n o s t i c  s i g r i s :  T h e  
d i a g n o s i s  o f  P s y c h o s i s  v s .  n e u r q s i s  f r o m  t h e  M M P I ,  1 9 6 5 ,  
P s y c h o l o g i c a l  M o n o g r a p h s ,  7 9  
H o m m a - T r u e ,  R e i k o .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n t r a s t i n g  C h i n a t o w n s ,  
2 ,  O a k l a n d ,  C a l i f o r n i a .  S o c i a l  C a s e w o r k ,  1 9 7 6 ,  5 7 ,  # 3 ,  
1 5 5 - 1 5 9  
· H s u ,  F r a n c i s  L . K .  A m e r i c a n s  a n d  C h i n e s e s  t w o  w a y s  o f  l i f e ,  
1 9 5 3 ,  N e w  Y o r k , ·  H .  S c h u m a n  
H s u ,  F r a n c i s  L . K .  ( e d . )  A s p e c t s  o f  c u l t u r e  a n d  p e r s o n a l i t y ,  
1 9 5 4 ;  N e w  Y o r k ,  A b e l a n d - S c h u m a n  
H s u ,  F r a n c i s  L .  K .  ( e d . · )  P s y c h o l o g i c a l  A n t h r o p o l o g y :  a p p r o a -
c h e s  t o  c u l t u r e  a n d  p e r s o n a l i t y ,  1 9 6 1 ,  I l l i n o i s ,  T h e  
D o r s e y  P r e s s ,  I n c .  
J e w ,  c . c .  a n d  B r o d y ,  S . A .  M e n t a l  i l l n e s s  a m o n g  t h e  C h i n e s e ,  
I ,  H o s p i t a l i z a t i o n  N o t e s  o v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y ,  C o m p r e -
h e n s i v e  P s Y . c h i a t r y : · ,  1 9 6 7 ,  8 ,  1 2 9 - 1 3 4  
; r u n g ,  l':~arshall. C h a r a c t e r i s t i c s ·  o f  C o n t r a s t i n g  C h i n a  t o w n s ,  
I ,  P h i l a d e l p h i a ,  . P e n n s y l v a n i a ,  S o c i a l  C a s e w o r k ,  1 9 7 6 ,  
5 7 ,  1 1 3  ~ 1 4 9 - 1 5 4  
K a l i s h ,  R i c h a r d  A . ,  Y u e n ,  S a m u e l  Y .  A m e r i c a n s  o f  E a s t  A s i a n  
A n c e s t r y :  A g i n g  a n d  t h e  A g e d ,  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  1 9 7 1 ,  
2 ,  3 6 - 4 7  .  
I  K i m m i c h ,  R . A .  E t h n i c  a s p e c t s  o f  S c h i z o p h r e n i a  i n  H a w a i i ,  
~· P s y c h i a t r _ y ,  1 9 6 0 ,  2 3 ,  9 7 - 1 0 2  
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K i t a n o ,  H a r r y  H .  M e n t a l  i l l n e s s  i n  f o u r  c u l t u r e s .  J o u r n a l  
o f  S o c i a l  Psycholo~y, 1 9 7 0 ,  8 0 ,  1 2 1 - 1 3 4  
K i t a n o ,  H a r r y  H . ,  S u e ,  S t a n l e y .  T h e  M o d e l  M i n o r i t i e s .  Jour~ 
n a l  o f  S o c i a l  I s s u e s ,  1 9 7 3 ,  2 9 ,  # 2 ,  1 - 9  - - -
K o r a n ,  L . M .  P s y c h i a t r y  i n  M a i n l a n d :  H i s t o r y  a n d  r e c e n t  
s t a t u s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 7 2 ,  1 2 8 ,  
# 8 ,  9 7 0 - 9 7 8  
K u n g ,  S . W .  C h i n e s e  i n  A m e r i c a n  l i f e :  s o m e  a s p e c t s  o f  thei~ 
h i s t o r y , s t a t u s ,  ~roblems a n d  c o n t r i b u t i o n s ,  1 9 6 2 ,  
S e a t t l e ,  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  5 3  
K u s h i d a ,  A r l e n e  H o r i  a n d  o t h e r s .  A  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  
A s i a n  a n d  P a c i f i c  I s l a n d e r  A m e r i 6 a n s .  S o c i a l  C a s e w o r k ,  
1 9 7 6  
L e e ,  R o s e  H .  D e l i n q u e n t  n e g l e c t e d  a n d  d e p e n d e n t  C h i n e s e  b o y s  
a n d  g i r l s  o f  t h e  S a n  F r a n c i s c o  B a y  r e g i o n .  J o u r n a l  o f  
S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 5 2 ,  3 6 ,  # 1 ,  1 5 - 3 4  
L e u n G ,  A l e x  C .  I n  A m e r i c a ,  d o  a s  w h a t  t h e  A m e r i c a n s  d o .  
S o m e  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t s  I  u n d e r t o o k  a s  b e i n g  a  f o r e i g n  
s t u d e n t  i n  t h e  L l n i t e d  S t a t e s ,  1 9 7 4 ,  u n p u b l i s h e d  p a p e r  
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